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 چکیده
ت تن ملیکرن مرت کمهنبر مزماخنالات متابولیکن مازمیلکنیمرک  مایماسندرم متابولیکن متوعل ن مزمینه:
حبلمافزام ماستموموبشر.مشکلعمآنمدممکمرک  لیکرع مومرک  تبنرکلنمومچبی مت هزیمت LDHهیرا ولم
درر.ممک مازمتظبر ا مآنموکعبمیمهلریمی اممت مومهیکلیم,دممتع ضم لامضمجریمییل م  وی مف دمما
امتلبطمیلیموبمیک لتلهرنکا منبشن مازمهلریمربیمهلرمچ بمغک ایکی ماست.مافزام مغک یبویمتلجک مآنزمم
افن ادمونبمسندرم مربیمهلنریمدممسدرم متابولیک مدامد.ماتکرماستمدممامنمتطبیع موبممبفانمامتلبطموکنمآنزمم
م ولدلزمومتکزانمپبسخمو مدمتبنموه همجرت.مربمجهتمتشخکصمومتعککنمپامنمآنزممتابولیک موالانمازم
 سدرم متابولیکممغک مطلکع مهلریموبربیمو مس مامتلبطمتکبنمترتهدف:
ازمسنبهدکنمتدط ن متکدنلدممینزومنمموبشنرمهن ننلعمتطبیعن مازمننلعمتنلمدمشنبرریمتن مروش تحقیق : 
اننر.مافن ادمو اسنبتمه اما منبیمسندرم متابولیکن مون مدوملن وهمت رنکممشنرنر.مرن ملن وهمبمشنرهاخنبنا
ازمموبشننر.مافنن ادمو اسننبتمزتکدنن موکعننبمیمهلننریمار بتکننتکموکعننبمیمایکینن موم... منفنن متنن مم140شننبتیم
 بمرنن مشننر.مرع دننکنمرننبیمهلننریمدممرنن مدوملنن وهموننبمرننممتمحنن گمل دمرنننر.مآنننزم متطبیعنن م
 ر مهرا مازماجزایمسدرم متابولیک منکزمت بمر مل دمر.ممربیمهلریموبآنزمم
 مسنط م2/0نفن ما مم3ن تنبلموممTSA مسنط م19/9وکعنبمما مم130دمماف ادمورونمسدرم متابولیک مها:یافته
افنزام ممTLA مسنط م1/0نفن ما مم10ن تبلموممTLA مسط م29/9وکعبمما م130غک ن تبلمداشادرموممTSA
 مسنط م1/1وکعنبمما مم8ن تبلموممTSA مسط م49/3نف ما م230رم متابولیک ممبفا مداشادر.مدمموکعبمانموبمسد
مTLA مسنط م10/0نفن ما مم42ن تنبلموممTLA مسنط م28/9وکعنبمما مم100افزام ممبفان مداشنادرموممTSA
مافزام ممبفا مداشادر.
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 مسنط مینمدممسدرم متابولیک مامتلبطمتعدبدامیموبمامنموکعبمیمنراشتمومTSAسط مخلن مگیری:نتیجه
مSBFمربموبماجزایمسدرم متابولیک مامنمآنزمممربممامتلبطمتعدبداممپکرامه د.مدممخصلصمسط مآنزمTLA
مامتلبطمنراشادر.ممLDH موبمدوممهع مومیلیکر مرمومفشبمخلنمر مدومامتلبطمداشادرموومت ی
یک نننلپ وت کنمونننبموزنمتلیکنننلی مونننبتکمآسننن بمتب مآتکدلت انرنننف ازکمآتننننکنمهقققا:کلیقققد وا ه
مآتکدلت انرف ازکمسدرم متابولیکم
  م














 مقدمه و بیان مسأله
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 مقدمه 
امن مازماخنالات متابولیکن موممبمسدرم مت بوتتمو مانرلیکنمشبتیمتوعل ن ممxسدرم متابولیک ممبمسدرم م
ومدمبونتمیدنریمم)DVC(رنبیم ن وکمه ونن مرنبم مازمیلکنیموکعنبمیماستمه موکعبمممامدممتع ضموکعبمی
ومورسنتمآتنرنمشنلاررمونبیکد مجرمنرمومم8990درر.مازمزتبنمتع مفمامنمسدرم مدممسبلمی اممت م)MD(
ربیمتخایفمتعکبمربیمامنمسدرم مدچبممام مومهدف انسربیمح ف توزم مومتحیکیماطلا ب متلسطمسبزتبن
مشرهماست.مزمبدیمتغکک ا م
رک  تنن یملیکرنن مرت کمهننبر مهیرننا ولمم,هننزیتظننبر ا مایننی مامنننمسنندرم م لبمتدننرمازمچننبی مت م
م.وبشرمکمرک  لیکرع مومرک  تبنرکلنمت LDH
شلدمون مسننمومنن ادمشکلعمسدرم متابولیک مدممهشلمربیمتخایفمتاغک ماست.مامنمات متبمحریمت ولطمت 
تخایفموطلممهبتیمشکلعمامنمسندرم مونبمافنزام مسننموکشنا مم ربیمتخایفمومتعکبمربیمتشخکصجععکت
سنبلمم14-99ت دانمسندکنمم14زنبنموم م11د.موکشا منمشکلعمآنمدممولتکبنمآت مکبماستمه مت  ملبًم ل دت 
بنمتلنبممهعان مومدممزننملسابنمآف م نبم مل دد.مدممآت مکبمشکلعمامنمسدرم مدممسکبر امنمتدط  ممامشبتیمت 
متلبمموکشا ماست.متکزمک 
مسنرمجهنبنمافنزام ممبفان ماسنتمهن مون منظن متن ممتکنزانمچنبی مدممس اسن مم,شنرنموبمشکلعموکشنا میندعا م
من  میبویمتلجه مدممافزام مسدرم متابولیک مداشا موبشر.م
ومفشبممخلنموبتمدممتن دانمم)ld/gm051>(لیرک مرت منبشابمافزام مانرازهمدوممهع مدممزنبنمومرک  ت ی
موکشا ماست.م
م
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 عوامل خطرساز سندرم متابولیک:
 چاقی:
لکن یمجهنبن مینلم مل فنتماتنبمرعن م12سندرم متابولیکن مدمماوامنیمین نمفمکنمتلینکر چدنرماوین
اضبف موزنمومچنبی مترن للمشندبختماخکن مامننمسندرم مونلدهماسنت.مچ ون مت هنزیمتظنبر ماینی مامننم
رنبیمونرنمسندرم موکنبنی مامننمح ک نتماسنتمهن مامتلنبطمینلیمونکنماننرازهمدوممهعن مومافنزام مچ ون 
مغنممارعکنتمچنبی متعکننماسنتموکعنبمان مهن م محنبلم ین متر للمشکلعمامننمسندرم ماسنت.ماتنبمون مرنم
ممازموزنمطلکع مو خلمدامنرمنکزمو مانرلیکنمت بو مولدهمومتلالامو مامنمسدرم موبشدر.
 زندگی کم تحرک:
وبشنر.ملنلم مهددنرهموینبم م ن وکمه ونن مومتن یمومتکن منبشن مازمآنمتن م نر متحن یمفکزمکن مپنک م
ینن مافننزام موبفننتمچ ونن ما عننرتبًمت هننزی کمهننبر مورننکبمیمازم لامننممسنندرم متابولیکنن مازمجعم
لیکرنن مرربکمفشننبمخلنکملیننلهزمدممافنن ادیمهنن مازمنظنن مومافننزام ماحاعننبی متنن یممLDHهیرننا ولم
لکنن د.ماحاعننبلمخطنن ماوننالامونن مامنننمژناککنن مترنناعرمررننادرمازمنراشننانمتحنن یمفکزمکنن منشنن  متنن م
پ دازنننرموممننبمازمتیلمزمننلنمتنن سننب تمدممموزمونن متعبشننبیمم4سنندرم مدممافنن ادیمهنن مدممموزموننک مازم
هددننرمنرننلتمونن مافنن ادیمهنن مهعانن مازممنن مسننب تمدممموزمونن مامنننمفعبیکننتمهننبت کلت ماسننافبدهمتنن م
ممبور.تشغللمررادرمدومو او مافزام مت 
سنبلمتلنالامون مسندرم متابولیکن مررنادر.مدمینرمم11ازمافن ادمآت مکنبم مونبمسننموکشنا مازمم44  پیقری:
سنبلموکشنا مازمتن دانماسنت.مواورنای مشنکلعمسندرم متابولیکن مونبمسننمدممم11تن مازماونالایمزننبنمترننم
 ل دد.ربمتشبررهمت اهث مجععکت
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 دیابت قندی:
م11ربیمزدهمشرهمت  ملبًم دمبوتمیدریمنکزمدممتع مفمسدرم متابولم منکزملدوبنرهمشرهماست.مطلقمتخعکن
لالامو مسدرم متابولیکن مررنادر.موجنلدمتم)TGI(مبماخالالمتحعیملیلهزمم2ازموکعبمانمتلالامو مدمبوتمنلعم
هن مفبینرمامننممTGIمبمم2سدرم متابولیک مدممامنمل وهمازموکعبمانمدممت بمر موبموکعبمانمتلالامو مدمبوتمنلعم
مربیم  وی متغزیمدممامتلبطماست.سدرم مررادرموبمسطلحموکشا یمازموکعبمی
 بیماری عروق کرونر قلب: 
ومدمموکعبمانمتلنالامون مم11 م)DHC(تلالامو موکعبمیم  وکمه ون مییبمشکلعمسدرم متابولیک مدمموکعبمانم
رنبیمییلن موخش .موبمانوب متلانتکلبشرم13و موم همدممجدسمتؤنثم م)54≤(وکعبمیم  وکمه ون مزودمتم
ممشکلعمامنمسدرم ممامهبر مداد.م لامضموممتلانمومتغکک مشکلهمزنرل مت 
 سبب شناختی:
 مقاومت به انسولین
ت منمف ضک مدممتلیکفمپبتلفکزملیلژیمسدرم متابولیک ماسنت.مومدممارن مو مانرلیکنمپ م فا مشرهت بوتتم
انرلیکنموبمرک  انرلیکدع مپنسمازمغن اممل دد.مت بوتتمو انرلیکنماموبدمت مام مدممار وجلدمن صمنبشدبخا 
مشلد.مع مت ش وعمشرهمومو مدنلبلمآنموکعبممدچبممرک  انرلیکدع منبشابمومدممنهبمتمرک  لیکر
دممامونبدمت بوتنتمون مانرنلیکنمف اوانن مونک مازمحنرماسنکرربیمچن بمدممماوینکنم بتنیماینی ممدخکنی
اسنت.ماسننکرربیمچن بمآزادمتاصنیمونن مآیلنلتکنمپلاسنعبم عننرتبًمدممار ن مفعبیکنتمیک ننبزممخنلنملن د 
شنلنر.ماسنکرربیمچن بمدممارنن ملیکرن مرموبفننتمچ و ن مآزادمتن محرنبتمو ن مرلمتنلنمازمتخنبم متن یم
نکننزمم)LDL(لیکرنن مرموبفننتمچ ونن متلسننطمیک ننلپ وت کنمیک ننبزمتنن یرننبیمغدنن مازم ننلیکزمیک ننلپ وت کنیک
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شنلنر.مانرنلیکنمرنممارن مضنریک لیکزمداشنا مومرنممفعبیکنتمیک نلپ وت کنمیک نبزمماموبفنتمچ ون مامونبدمتن 
تن منمترنک مارن مانرنلیکنموبفنتمچ ون محرنبتمهدنر.موبمنرمتلجن مهن دمهن متهنبممیک نلیکزمتحن یمتن 
لن ددماسنت.مودنبو امنمدممت بوتنتمون مانرنلیکنمونبمافنزام میک نلیکزماسنکرربیمچن بموکشنا یمتلیکنرمتن م
مبونر.مافنزام ماسنکرربیمچن بمدسنا تمون مسلورنا اممامومارن مضنرمیک نلیکزمانرنلیکنموکشنا مهنبر متن 
مشلنر.موتتمو مانرلیکنمت افزام مدادهموموبمتغکک مترک مانا بلمپکب موب ثمت ب
لیکرن مرمدمم تنلا ماسنکرمچن بمونبمتخانیمهن دنمجن بملینلهزمتلسنطمانرنلیکنمون مینلم متن یم
مبودننرمدممحننبی مهنن متلیکننرملیننلهزمدممهلننرمافننزام ممبفانن مومونن میننلم ماسننکیا مومییلنن متوعنن متنن م
ممبودر.ملیکر مرمدممهلرمتوع مت ت ی
مونننرمفرف ملاسننکلنماهرننکراتکلمتکالهدننرمیماهرننکراتکلمن ننصمدمممرع دننکنمطلننقمف ضننک ماسننا یم
رننبیمچ ونن متنن تلطموننبمآنمدمم تننلا ملیکرنن مرربمومتلیکننللتشننخصمشننرمهنن موب ننثمتوعنن متنن یم
موبشر.مربیم تلان موبمت بوتتمو مانرلیکنمرع اهمت شلد.متوع مچ و مدممسیللوکعبمانمت 
 افزایش اندازه دور کمر:
ت منمتعکبمرنبیمتشنخکصمسندرم متابولیک ن ماسنت.مافنزام مان نرازهمدوممهعن مازم لامنمماینی مجرم نرم
لکن یمدوممهعن مو نبماطعکدنبنموزملن مدوممهعن منبشن مازمافنزام مچ ون متنلانمو نبماننرازهر چدنرمنعن 
ماست.ممIRMاسکنموبممTCزم مجیریممامازمچ و مت ولطمو ماحشبمافا اکمدادمومامنمهبممنکبزتدرم
ونبمافنزام موبفنتمچ ون ماحشنبیمشنکع ماسنکرربیمچن بمآزادمتشناقمازموبفنتمچ ون مون مسنعتمهلنرم
هددنر.مازمسنلیمدمین مافنزام مچ ون مزم جینریمشنکممتحصنلت محبینیمازمیک نلیکزممامح هنتمتن 
مآمر.موامدمل د مخلنمه دهمومازمت رک مترا کممو متابولیکرممهلرمجیللک یمو م عیمت 
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 مازمافننزام منرننل موبفننتمچ ونن ماحشننبمدممت بوننیموبفننتمچ ونن مانننرازهمدومهعنن منبشننم افننزام
رنبمشنکلعموکشنا مسندرم متابولیک ن ممامدممامننمافن ادمدممت بمرن مو نبمتن دانمزم جینریمتنثلاًمدممآسنکبم 
هددنر.مضنعدبًمامننماحاعنبلمسنکبهمپلسنتمآت مکنبمهن مدممآنهنبمچ ون مزم جینریموکشنا ماسنتمتلینک متن م
اتنبمنن متدشنباکمافنزام ماسنکرربیمچن بمآزادمپنسمازمین گموجنلدمدامدمهن مچ ون ماحشنبم لاتان مازکم
مغ امدمماف ادمچبکموبشر.م
 دیس لیپیدمی:
رنبیمورنکبممهنمموطنلممهین ممفنتمومآتنرماسنکرربیمچن بمآزادمون مهلنرمتنلر مونبمافنزام میک نلپ وت کنم
اسننت.متنن رک مانرننلیکنممویمامنننمم)LDLV(Bلیکرنن مرمومحننبویمآپننلپ وت کنمچیننبلمغدنن مازمتنن یم
ملیکر مرت م لاتتمخلو مو منف مت بوتتمو مانرلیکنماست.مرهماستماتبمرک  ت یف امدرمپک ک
رننبمدممسنندرم متابولیکنن ممکنن مدمینن مازماخننالات مایننی میک ننلپ وت کنممLDHهننبر مهیرننا ولم
اسننننت.مدمحتننننلمممLDHاسننننت.مامنننننمهبشنننن مونننن م یننننتمتغککنننن مدممت هکننننبمومتابولیکرننننمم
 مازمهننبر متحاننلایماسننا مهیرننا ولمنبشننمLDHلیکرنن مرت مهننبر متحاننلایمهیرننا ولمرک  تنن ی
لیکرنن مرموننبمواسننط مپنن وت کنمنبیننیماسا هیرننا ولموب ننثمررننادرمیک ننلپ وت کنمتننلر موننبمتغککنن مدممتنن یم
مل دد.مشرنمتمهمیک لپ وت کنمت هلچ مشرنمومتا اهم
ازملنن د ممLDHضننعدبًمتغککنن میننلم مل فانن مدممت تکننبمیک ننلپ وت کنمتدونن مونن مافننزام مپبهرننبزیم
ونبمت بوتنتمون مانرنلیکنماحاعنبتًمغک ترنا کمممLDHمتلنبطمونکنمتغککن ا متن هلممدمملن ددماخنلنمتن 
موبشر.ملیکر مرمت ولدهماستمومرعیب موبمتععک ا متابولیکرممیک لپ وت کنمهع مازمت ی
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لیکرنن مرمهدننر.مت  ملننبًمرعکشنن مدممتنن یمنکننزمتغککنن متنن ممLDLت هکننبمهیرننا ولممLDH ننلاوهمونن م
مLDLمسننرمهنن متانن اهممهلچنن ماسننت.مونن منظنن متنن ممLDLغیلنن موننبمم180ld/gmسنن ت موننبتیم
ونن ممویمآنننروتیکل مسننع موننلدهمومیننبدمممLDLتنن هلمموکشننا منمخبیننکتمآک وژنکنن ممامدامنننر.مامنننم
اسنناعرادممLDLرننبمو رننلدر.مامنننماسننتموننبم لننلممازمغشننبیمپبمنن مآنننروتیکل مونن ملیککلزآتکدللیککننبنم
مفاین مسنط متبه وفبژرنبیمرنبیمرهزمنبدیمون ایماهرکرشنرنمدامننرمومون مینلم ماناخنبو مو ن ملک ن نم
دمموکعنننبمانمونننبمم2LDLVکم1LFLVشنننلنر.متحانننلایمهیرنننا ولمتشننناقمازمتدلسنننکتمتاصنننیمتننن م
مLDLVمبوننر.مامنننمتما مهلچنن مومتانن اهممومرک  تنن یملیکرنن مرت مافننزام متنن ممLDLافننزام م
رننبیمآتنن و مدممتلالامننبنمنرننلابًموخشنن مازمهیرننا ولمتعکنننماسننتمدممافننزام مخطنن متشننککیمپننلایم
مرم متابولیک من  مداشا موبشدر.مسد
 عدم تحمل گلوکز:
وجننلدماخننالالمدممارنن مانرننلیکنمتدونن مونن ماخننالالمدممهننبر متلیکننرملیننلهزمتلسننطمهلننرمومهیکنن موم
رننبیمحرننبتمونن مانرننلیکنمنظکنن موبفننتم تننلان مومهننبر موبزجنن بمومتابولیکرننمملیننلهزمدمموبفننتم
وممننبماخننالالمدممتحعننیملیننلهزمم)GFI(شننلد.مامتلننبطموننکنماخننالالمدمملیننلهزمنبشننابمچ ونن متنن م
وننبمت بوتننتمونن مانرننلیکنمدممتطبیعننب میننلم مل فانن مدممانرننبنمونن مخننلو متشننخصمشننرهمم)TGI(
ماست.م
ون ایمجلن انماخنالالمامونبدمشنرهمدممارن مانرنلیکنموبمنرمت شن موممنبمپبهرنبزیمانرنلیکنمتغککن ممبونرمتنبم
غیظننتملیننلهزمدممحننرمطلکعنن محفنن ملنن دد.مدممنهبمننتمامنننمتکبنکرننممحک اننن متععننلتًمونن مدیکننیم
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اخنالالمدممت شن مانرنلیکنمازمونکنممفان موماخنالالمدمملینلهزمنبشنابموممنبماخنالالمدممتحعنیملینلهزمون م
مهدر.مدمبوتمیدریمپکش فتمت مسعت
 هیپرتانسیون: 
امتلبطموکنمت بوتنتمون مانرنلیکنمومفشنبمخلنمونبتمون مخنلو متشنخصمشنرهماسنت.مون مینلم متادنبی م
دممشنن امطمفکزملیلژمنن مطلکعنن مانرننلیکنممنن ملشننبدهددرهم  وینن موننبمارنن ا مربنلمنن مونن موبزجنن بم
وتنتمون مانرنلیکنمارن ملشنبدهددرل مرنبیمهیکن ماسنت.ماتنبمون مرن محنبلمدممشن امطمت بمسرمممدممتلونللم
رنبیمهیکن مرع دنبنموجنلدممودماتنبمارن مآنمون موبزجن بمسنرمممازمتلونللم  وین مانرنلیکنمازمونکنمتن 
تلبمرننبممننبمدامد.موبزجنن بمسننرمممدممسفکرپلسننابنمتلننالامونن مسنندرم متابولیکنن ماتننبمننن مآف م ننبم م
ممبور.متلبمربکمافزام مت آسکبم 
درنرمهن مدممشن امطمت بوتنتمون م صنل مسنع بتک ممامافنزام متن انرنلیکنمرع دنکنمفعبیکنتمسکرنامم
لن دد.مدممنهبمنتمدممت بوتنتمو ن مانرنلیکنمترنک مانا نبلمپکنب متلسنطمانرنلیکنمامننمارن منکنزمحفن متن م
لنن دد.مناکونن مامنننماخننالالمدممآنننروتیکل ماموننبدم ننر مهکدننبزمتخاننیمتنن مم-3فرننفبتکرمیمامدلزماننللم
وبشنرمهن متدون مون مهنبر مج منبنمخنلنمتن م0آننروتیکنمتعنبدلمونکنمتلیکنرماهرنکرمنکا من مومت شن م
هددننرهمررننادرماتننبمردیننبت مهنن مارنن مانرننلیکنموننبمرننبیمتنن هلممتح منن ملنن دد.مر چدننرمتکبنکرنن متنن 
شنلمممهن ملن ددمتالجن متن امزمنبو متن مAMOHلکن یمغیظنتمانرنلیکنمنبشنابممنبمتکدک ن ماننرازه
لنمدمموکعننبمانمتلننالامونن مسنندرم مت بوتننتمونن مانرننلیکنمن نن مچدننران مدممافننزام مشننکلعمرک  تبنرننکم
 تابولیک منرامد.م
م
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 های پیش التهابی:سیتوکین
وکننبنی متلیکننرممPRCوممα-FNTکم8-LIکم6-LIکم1-LIرننبیمپننک مایاهننبو متثننیمافننزام مسننکالهکن
وبشنر.متبه وفبژرنبیمتشناقمازموبفنتمچ ون متعکننمونک مازمحنرمامننم لاتنیمتلسنطموبفنتمچ ون متن م
رنبیمدمملن د موبشندر.ماتنبمرنبمومافنزام مغیظنتمسنکالهکنماستمتدلن ماینی متلیکنرمتلضنع مسنکالهکنم
امننممون مرن محنبلمامننمهن مچن مت نراممازمت بوتنتمون مانرنلیکنمنبشن مازمارن ا مپنبماه ونممنبمآننروه ون
 وبشر.مربماستمتشخصمنع سکالهکن
 دیپونکتین:آ
رنب مرنبیمچ ون ماآدم لسنکتآدم نلنکاکنممن مسنکالهکنمضنرایاهبو ماسنتمهن متدحصن اًمتلسنطمسنیللم
شنلد.مرع دنکنمحربسنکتمو ن مانرنلیکنممامافنزام مدادهمومورنکبمیمازمت احنیمف امدنرمایاهنبو متلیکنرمتن 
لیلهلژنکنن مومسنن  تمتلیکننرملیننلهزمدممهلننرمماممرننبیهدننر.مآدم ننلنکاکنموکننبنمآنننزم ممامتهننبممتنن م
هدننر.مرع دننکنمانا ننبلملیننلهزممامدمم تننلا مافننزام مدادهموماهرکراسننکلنماسننکرربیمتهننبممتنن 
وبشنر.مغیظنتمهکدنبزمتن مpmAشنرنمهدنرمهن مامننماتن متنبمحنریمنبشن مازمفعنبلچن بممامتشنرمرمتن 
مبوننر.مسننهممنرننل مآدم ننلنکاکنمدممآدم ننلنکاکنمدمموکعننبمانمتلننالامونن مسنندرم متابولیکنن مهننبر متنن م
موبشر.ایاهبو مدمماموبدمسدرم متابولیک متشخصمنع ربیمپک ت بویمافزام مسکالهکن
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 تظاهرات بالینی:
نموکعنبمانمتعکننماسنتماننرازهمسندرم متابولیکن متععنلتًمفبینرم لاتنتماسنت.مدممتعبمدن مفکزمکن مامنم
دوممهع مومفشنبممخنلنمافنزام ممبفان موبشنر.موجنلدممکن مازمامننم لامنمممنبمرن مدوموبمنرمشن مپزشن م
مامجهنتمجرناولیمسنبم ماخنالات موکلشنکعکبم مدمموکعنبمانمتلنالامون مسندرم متابولیکن ممامو انیکنزد.م
کننبنسمدممتعبمدنن ممبفننتموننبمشننکلعمهعانن مآت وفنن موبفننتمچ ونن مایک ننلآت وف  ممننبمآهننبنالزیمنکیلوکم
رنبیمفکزمکن متععنلتًمونبمت بوتنتمشنرمرمون مانرنلیکنمرعن اهمررنادرمشنلد.مازمآنونبم مهن مامننممبفان مت 
موبمرمدمماناظبممسبم م لامممسدرم متابولیک مولد.م
 بیماری کبد چرب غیرالکلی:
لیکرن مرمومایاهنببمرعزتنبنمتوعن متن یمHSANهلنرمچن بموکعنبمیمنرنلابًمشنبمع ماسنتمر چدنرمدمم
جععکننتمآت مکننبمومسننبم مهشننلمربیمغ ونن موجننلدمم2-3دممحننبلمحبضنن م مHSANوجننلدمدامد.م
تعکنننماسننتممکنن مازممHSANدامد.موننبمافننزام مشننکلعماضننبف موزنمومچننبی مومسنندرم متابولیکنن م
مشبمعا منم ییموکعبمیمهلریمت حی ماناهبم مومس طبنمهلرموبشر.م
 سمی:ریواهیپر
رک  امویکرننع موبزتننبو مازموجننلدماخننالالمدممارنن مانرننلیکنمونن ممویموبزجنن بماسننکرماوممنن مازم
رننبیمهیکنن ماسننت.مدممحننبی مهنن مافننزام مغیظننتمدیمتاکننیمآمژنننکنمنبتا ننبمنمهنن ممنن متلوننلل
تهبمهددننرهمدمونمزادمسنندازماهرننکرنکا م ماسننتموننبموجننلدماخننالالمدمم عیکنن دمآنننروتیکل مامتلننبطم
نکنننزمتعکننننماسنننتمنبشننن مازمتغککننن ا مولجنننلدمآتنننرهمدممپنننبتلفکزملیلژیمدامد.متکک وآیللتکدنننلمیم
مآنروتیکل مدممحتلممت بوتتمو مانرلیکنموبشر.م
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 های قلبی عروقی:بیماری
رنبیمییلن م  وین مدمموکعنبمانمتلنالامون مسندرم متابولیکن مدممخط منرل ماوینکنمتنلامدماونالامون موکعنبمیم
مو او ماست.مم0/1-3غکببمدمبوتمیدریم
 :2 دیابت نوع
و اونن مافننزام مم3-1دمموکعننبمانمتلننالامونن مسنندرم متابولیکنن مم2دممهننیمخطنن ماوننالامونن مدمبوننتمنننلعم
موبشر.مت م21ومدممت دانمخط ماوالام م14مبور.موطلمیمه مدممزنبنم ت 
 اختلالات متابولیک همراه: 
بلمکماسننکراومممکمفننبهالممپننک مانع ننبدیمافکل مدننلژنمتهبمهددننرهمفعننمVICومم8شننبتیمافننزام مآپننلم
رننبیمسننفکرخلنکم کمومرننکلزما مسنن  کمرلتلسکرننا کنکمشننعبم ملیلننللم0هددننرهمپلاسننعکدلژنمنننلعم
کمتکک وآیللتکدننلمیکموکعننبمیمهلننرمچنن بم)PRC(Cایاهننبو کمپنن وت کنمواهدشنن مرننبیمپننک سننکالهکن
کموکعنننبمیمتخعنننرانمپیننن مهکرننناک م)HSAN(منننبماسنننا بتلزمغک ایکیننن مم)DLCAN(غک ایکیننن م
م.)ASO(بمومآپد مانررادیمخلام)solp(
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 بيان مساله
سنندرم متابولیکنن ممنن موکعننبمیمخبینن منکرننتمویکنن مونن مل ورنن مازمممرنن مفبهالمرننبماطننلاکم
لنن ددمهنن مشننبتیمچننبی مشننکع مومفشننبمخلنموننبتمومدمننسمیک کننرت مومافننزام میدننرخلنمتنن 
 .مامننمسندرم ممکن م2وبشنرا .مشنکلعمامننموکعنبمیمدممس اسن مجهنبنمدممحنبلمافنزام متن م0وبشنراتن 
رنبیمییلن م  وین مومتمومامتلنبطمینلیمونبمورنکبمیمازموکعنبمیازمتشنکلا موهراشنا مجلاتن متنرمنماسن
 .مون م ینتم نلامضمزمنبدمامننمسندرم متعنب ماجنزایمامننمسندرم موبمنرمون مخنلو مو مسن م3دمبوتمدامدا
لنن ددمتننبمممرنن متلمتننبیکا مومتلموکننرما مدممامتلننبطموننبمدمبوننتمومحننلادیمییلنن م  وینن مومهلننریم
م .م4ت یکیمدادهمشلدا
م22 کمشنکلعمآنمدممآت مکنبم 2دممس تبسن مجهنبنمدممحنبلمافنزام ماسنتاممو نبمتلجن مون مشنکلعمآنمهن م
سنبیی منکنزممسنکرهماسنتمومم11دممسننمم24لنزام مشنرهماسنتمهن مونبمافنزام مسننمامننمت نراممون م م
م .م1شکلعمآنمدممآمدرهمافزام موکشا یمخلاررمبفتا
اسننتمدممتننبملانمنکننزمونن م یننتمافننزام مچننبی مشننکع مشننکلعمسنندرم متابولیکنن مدممحننبلمافننزام م
 .مدممتطبیعننب مانوننب مل فانن مدممامنن انمشننکلعم1شننکلعمدامدام10-10وطننلمیمهنن مدممافنن ادموننبی م 
م .8لزام مشرهماستام13/0سدرم متابولیک م 
تن منمآنهنبمرنبیمتخاینفماسنتمهن مشنبم سندرم متابولیکن ممن مممرن مفنبهالممتهنممون ایموکعنبمی
دممامنننمسنندرم مم2مبوننتمتکنن م .مممرنن منرننل مونن وزمدم9رننبیمییلنن م  وینن ماسننتامدمبوننتموموکعننبمی
 .م8ورننا مونن ماجننزایمسنندرم متابولیکنن مومجععکننتمتننلمدمتطبیعنن مدامدامم1/10تننبمم3/31طکننفموننکنم
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تاغکن ماسنتمممرن منرنل مو کن ماننلاعمم0/31-2/80رنبیمییلن م  وین مممرن منرنل مآنمون ایموکعنبمیم
م .م00تاغک ماستام0/11تبمم0/12تلمتبیکا مازم
تنلانموکعنبمیمهلنرمچن بمسندرم متابولیکن مامتلنبطمداشنا موبشنرمتن متلاننرمونبمازمدمی متلامدیمه متن م
تننزتنمهیکنن مومم موکعننبمی20ونن میننلم ماسننا بتلزمغک ایکینن مومفکلنن وزمومسننک وزمومهلان ملهبمسننکدل مام
هکرنناک موماخننالات مخننلابمومرک  اومسننکع موم مومسنندرم متخعننرانمپینن 30تکک وآیللتکدننلمیا
م ممامنب مو د.م40دتبنسا
رنبیمهلنریمازمیلکنیمآتکدلت انرنف ازربمامتلنبطمینلیمونبمیک لتلهرنکا مومیمتلجکن مترنتافنزام مغک یبون
و کنن مخصلیننکب مسنندرم متابولیکنن مدامدمهنن متعکنننماسننتمخننلدممامونن میننلم مهلننرمچنن بم
 .مونن مغکنن مازمر بتکننتمومنن الموموکعننبمیمهلننریمایکینن مومرعله وتننبتلزموم10غک ایکینن مونن وزمدرننرام
م .م10ت منموکعبمیمهلریمدممهشلمربیمپکش فا ماستا وکعبمیمتابولیک مهلریمهلرمچ بمشبم
رننبیمهلننریمتنندعکسمهددننرهمارنن ا میک لتلهرننک ممویمودننبو امنموننبمتلجنن مونن مامدکنن مافننزام مآنننزم م
تنلانمتحصنکی مو ن ممویم .مو نبمانونب مامننمتطبیعن متن م10هلنرمدمموکعنبمانمو نبمسندرم متابولیک ن ماسنتام
رنننبیمهلنننریمازمیلکنننیممنننقمامتلنننبطمونننکنمآننننزم مانونننب مداد.مومازمامننننمط ممlortnocوممesacافننن ادم
دممافنن ادموننبموموننرونمسنندرم مم)TLA(ومآتنننکنمآتکدلت انرننف ازمم)HSA(آسنن بمتب مآتکدلت اسنندف ازم
رننبیمهلننریمومتابولیکنن موننبمرننممت بمرنن ملنن دد.مومدممیننلم موجننلدمامتلننبطمتدط نن موننکنمآنننزم م
لنلم مهددنرهممن متنبمه مپنک مرنبمون م دنلانسندرم متابولیکن ماتکنرماسنتمهن موانلانمازمامننمآننزم م
 نلامضمطنلتن متنر مسندرم متابولیکن مومتعکنکنمپ ولدنلزموکعنبمیمومتاعبیلنبًممهدان لموهان مومدمتنبنم
دمبوننتمومهننلمیموم...مم-وهانن مرنن مهننرا مازماجننزایمسنندرم متابولیکنن مجهننتمهننبر م ننلامضمییلنن م
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درم متابولیکن موممنبمرنبمون م دنلانممکن مازماجنزایمسنوهن همون دموممنبمحان مونبماضنبف مهن دنمامننمآننزمم
تن مومزودتن مامننمسندرم ممامرنبمدممه اما منبیمتشخکصن موانلانمر چن مسن م ماضنبف مهن دنمامننمترنت
شندبختمومدممجهنتمهنبر م نلامضمآنمهلشن مهن د.مو نبمتلجن مو ن مر چک نزمنرنلابًمهنممومسنهلیتم
تلانننرم عینن ملکنن یمآنهننبمامنننمارننراگمتهنن مشننرهمتنن مانوننب مامنننمآزتبمشننب مومدیننتمخننلبمانننرازهم
د.موموننبماسننافبدهمازمآنمواننلانمجهننتمتشننخکصمسنن م موکعننبمیمومتاعبیلننبًمهننبر موننبممایاصننبدیموملنن د
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 اهداف و فرضيات
 هدف اصلی طرح:
موبمسدرم متابولیکممغک مطلکع مهلریممربیو مس مامتلبطمتکبنمترت
م
 اهداف فرعی:
سنندرم متابولیکنن ممدمموکعننبمانمتلالاونن م)TLA(ت بمرنن مسننط مخننلن مآتنننکنمآتکدلت انرننف ازم -0
 .وبماف ادمغک متلالا
سننندرم ممتلالاوننن مدمموکعنننبمانم)TSA(ت بمرننن مسنننط مخنننلن ماسننن بمتب مآتکدلت انرنننف ازم -2
 .غک متلالاتابولیک موبماف ادم
هنرا مازماجنزایمسندرم متابولیکن مایدنرمخنلنممدمرن ممTLAوامتلنبطمسنط مخنلن ممو مسن  -3
  مدمسمیک کرت کمدوممهع موبتمم-فشبمخلنموبتم-نبشابموبت
ایدنرمخننلنمهنرا مازماجنزایمسندرم متابولیک ن ممدمرن مTSAمومامتلنبطمسنط مخنلن مو مسن  -4
  مدوممهع موبتمم-دمسمیک کرت م-فشبممخلنموبتم-وبتمنبشاب
 .غک متلالاسدرم متابولیک موبماف ادممتلالاو ماندمموکعبماسکرماومم مت بمر مسط مخلن م -1
ایدنرمهنرا مازماجنزایمسندرم متابولیکن ممدمرن مومامتلنبطماسنکرماوممنممسنط مخنلن مو مسن  -1
  دوممهع موبتمم-دمسمیک کرت م-فشبممخلنموبتم-وبتمخلنمنبشاب
 .غک متلالاسدرم متابولیک موبماف ادممتلالاو مدمموکعبمانم)PRC(ت بمر مسط مخلن م -1
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ایدنرمخنلنمهنرا مازماجنزایمسندرم متابولیک ن ممدمرن مPRCمومامتلنبطمسنط مخنلن مو مسن  -8
  دوممهع موبتمم-دمسمیک کرت م-فشبممخلنموبتم-وبتمنبشاب
غکنن مسنندرم متابولیکنن موننبمافنن ادممتلالاونن مدمموکعننبمانم)rC(ه اتنن منننکنت بمرنن مسننط مخننلن م -9
 .تلالا
هنننرا مازماجنننزایمسننندرم ممدمرننن مم)rC(ه اتننن مننننکنمومامتلنننبطمسنننط مخنننلن مو مسننن  -10
  دوممهع موبتمم-دمسمیک کرت م-فشبممخلنموبتم-وبتمایدرمخلنمنبشابتابولیک م
دمموکعننبمانمتلالاونن مم)LDL(ت بمرنن مسننط مخننلن میک ننلپ وت کنموننبموزنمتلیکننلی مپننبمکنم -00
مسدرم متابولیک موبماف ادمغک متلالا.
هنرا ممدمرن مم)LDL(کنیک نلپ وت کنمونبموزنمتلیکنلی مپنبممومامتلنبطمسنط مخنلن مو مسن  -20
دوممم-دمنسمیک کننرت م-فشنبممخنلنمو نبتم-و نبتمایدنرمخنلنمنبشنابازماجنزایمسندرم متابولیک ن م
  هع موبتم
م
 اهداف کاربردی:
و نبمتلجن مو ن مشنکلعمو نبتموم نلامضمزمنبدمسندرم متابولیکن مدممینلم مهشنفمامتلنبطمو نکنمافنزام م
وممننبمم رننبیمهلننریمونن م دننلانممنن مفننبهالممتشخکصننمآنننزمممم,رننبیمهلننریمومامنننمسنندرم مآنننزمم
رمتثع رعن مدنتلانلنلم مهددنرهم نلامضمامننمسندرم مون مینلم مزودردینب متن پ ولدلسناک مومپنک 
تکاننلانمونن مم LDL , PRCو کنن متننلامدمازمیلکننیماسننکرماوممنن مومهنن اتکدکنمومرع دننکنمازمر.مدوبشنن
م دلانمفبهالممپ ولدلساک موممبمتشخکص منکزموه همو د.
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 بررسی متون
امنن مردننلزمرننبیمهلننریمومسنندرم متابولیکنن متطبیعننب ملرننا دهمتا سننفبن مدمخصننلصمامتلننبطمآنننزم م
ونبمرعنکنمتلضنلعمازمونکنمم1112انونب منشنرهماسنت.موین مدممتطبیعن مانونب مل فان مدمماسنا ایکبمدممسنبلم
رننبیموننبمترننتمهعنن موکشننا منمامتلننبطمومفشنبمخلنمهعانن منمامتلننبطمماماجنزایمسنندرم متابولیکنن مدومم
نرن نلابمهننممومضننعکفموننلدوی منرننلتممم TLA , TSAامتلننبطمممغک طلکعنن مهلننریمداشننت.
نرنلتمو ن مرن مهنرا مازمآنهنبمو ن متدهنبم مامتلنبطمینلما یمو نبمسندرم متابولیک ن ممممoitaR TSA/TLA
هن مامتلنبطمم منکنزمتحبسنل مشنرهمونلدTGGدممامننمتطبیعن ملبتنبملیلتبتکنیمت انرنف ازمامداشنتمر چدنر
رع دکنمتشنخصمشنرمسننط موهان یمو نبمسندرم متابولیکنن منرنلتمو ن مآتکدننلمت انرنف ازمرنبمپکنرامهنن د.م
م .م80وبشراربیمهلریمپکشیلم مهددرهمپ ولدلزموها مو ایمحلادیمییل م  وی مت پبمکنمآنزمم
رننبیمهلننریمتخاننیمدمموننبمرعننکنمتلضننلعمشننکلعمترننتمم1112تننبملانمدممسننبلمدممتطبیعنن مدمینن یمدمم
وننبممم49/1لننزام مشننرمومافنن ادموننبمتشننخکصمسنندرم متابولیکنن مم1/2افنن ادموننبمسنندرم متابولیکنن م م
دممافن ادممTLAهلنریمتخانیمداشنا موبشندرموکشنا مونلدموطلممکن مسنط مرنبیماحاعنبلمامننمهن مترنت
دممونکنماجنزایمسندرم متابولیکن مدوممهعن موممبتمتن مونلدومتلنالامون مسندرم متابولیکن موطنلممتعدنبمداممونم
م .م90ربیمهلریمتخایمداشادرالیرک مرمازمنظ مآتبمیموکشا منمامتلبطمماموبمترتافزام مت ی
رنبیمنفن مسنط مآننزممم819انونب مل دمنرمازمونکنمم9112امن مهن مدممهشنلممت هکن مدممسنبلمدممتطبیعن 
دممافنن ادموننبمسنندرم متابولیکنن مازمنظنن م مTGGزاوملبتننبملیلتبتکننیمت انرننف امم,TLA,TSAهلننریم
نرنلتمونن مآتکدننلمت انرننف ازمرننبممTGG.ایلا مامتلنبطمسنندرم متابولیکنن موننبمآتنبمیموننبتت ملننزام مشننرم
م .م12اامتلبطمیلیمت یمولدم
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اوننرونمدممنظنن مم10/9لیکنن م موشننکلعمسنندرم متابمم9112امنن مدمینن مدممتننبملانمدممسننبلمدممتطبیعنن م
زام مشنر.مطلنقمامننمتطبیعن مجدرنکتمتن دمومچنبی مومرع دنکنمافن ادمونبمرنبیمومن ال ملنمبتکتل فانمر 
م .م02ربیمغک طلکع مهلریمداشادراسدرم متابولیک مامتلبطموکشا یموبمترت
 LSA/TLAنانبمبمونرمنمینلم مونلدمهن مسنط مم8112م مدممسنبلمدممتطبیعن مانونب مل فان مدمماتن م
م .م22وطلممترا یمومتعدبدامیمدمماف ادموبمسدرم متابولیک موبتت مولدامTGGکمTLAوممoitaR
متا سفبن مدممام انمتطبیع مهبتیمومتدروع مدمخصلصمامنمتلضلعمردلزمانوب منشرهماست.م
  م
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 نوع مطالعه:
ماپکرتکلیلژم متحیکی ماتلمدمشبرری 
م
 روش اجرا و طراحی:
وبشننرمهنن مونن ممویمسننبهدکنمتدط نن متنن ماتننلمدمشننبرری ممlortnoc-esacامنننمتطبیعنن ممنن متطبیعنن م
مسننبلم0ونن متننر ممتکدننلدممشه سننابنمیننزومنمتحننتمنظننبم مت هننزمتابولیکنن مدانشننیبهم یننل مپزشننک م
مانوب مل فت.م
سنبلمومسنکلنتمحنراییمون مم12ه اما مبیمومودمافن ادمون مامننمطن حمون مینلم مسننموکشنا ممنبمترنبویم
سنبلمدممامننمتدط ن ماسنت.مافن ادمتنلمدمتطبیعن مازمط منقمتیفدن مون مت هنزموهراشنتمد نل مومم1تنر م
تلانرننادرمبنمآزاداننن متنن ممنننمطنن حمتح ک ننبت موطننلممهبتننیمونن مامشننمپننسمازمتلضننک مخصلیننکب مام
تشننبمهتمهددننرموممننبمتشننبمهتمنکددننر.متعننب مافنن ادموامدمشننرهمازمنظنن مه اما مننبیمتشخکصنن مسنندرم م
مyteicos mirtni tnioj tsalممل فادننر.مامنننمه اما مننبمو اسننبتمتابولیکنن متننلمدمو مسنن مینن ام
موبشرمه موبمرمو ایمتشخکصمدومتلمدمازماجزایمزم ممامداشا موبشر.مت 
تانن مدممسننبنا م18تانن مدممتنن دانموموکشننا ممننبمترننبویمسننبنا م49دوممهعنن موکشننا ممننبمترننبویم -0
 زنبن
دمتنننبنموننن ایمممنننبمدممبفنننتم110ld/gmلیکرننن مرمسننن  موکشنننا ممنننبمترنننبویمسنننط متننن ی -2
 لیکر مرت رک  ت ی
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ونن ایمزنننبنممننبمم11ld/gmونن ایمتنن دانمومهعانن مازمم14ld/gmهیرننا ولمزمنن ممLDHتکننزانم -3
 دممبفتمدمتبنمو ایمامنمدو.م
 110ld/gmوکشا ممبمتربویمم)SBF(یدرمخلنمنبشابم -4
منننبمفشنننبمخلنمدمبسننناللمم130gHmmوکشنننا ممنننبمترنننبویمم)PBS(فشنننبمخلنمسکرنننالی م -1
ممبمدممبفتمدمتبنمو ایمفشبممخلنموبت.مم18gHmmوکشا ممبمتربویمم)PBD(
ل ورن مهن مامننمه اما م نبممامپ ه دن نرمو ن م دنلانمسندرم متابولیکن مدممنظن مل فان مشنرنرمومدممامننم
متی  مشرنر.ممesacتطبیع مو م دلانماف ادم
یمهلننریمرننبمدممتطبیعنن مازمنظنن ماخننالالمو کنن موکعننبمیممsaiBونن ایمجیننللک یمازماموننبدمتغککنن ا م
ومرننممدمملنن وهمهدانن لمازممesacرننبیمآنزمعنن مهلننریموکعننبمانمرننممدمملنن وهمافننزام مدردننرهمترننتم
رننبیمحننبدمومتننزتنمومرعبه وتننبتلزمومرننبیمهلننریمازمیلکننیمر بتکننتنظنن مشنن حمحننبلموکعننبمی
رننبیمرننبیمییلنن متننلمدمو مسنن مهبتننیمینن اممل فادننرمومافنن ادیموننبمسننبو  متشننکلیموکعننبمیموکعننبمی
رنبیمگمل دمرننر.مدممموننرمو مسن مافن ادمآزتبمشنب متز مدممخصنلصمترنتمهلنریمازمتطبیعن محن 
جهننتمآنهننبمانوننب مل فننتمومافنن ادموننبمناکونن متثلننتمازمتطبیعنن متننلمدمنظنن محنن گممCBCر بتکننتموم
مل دمرنر.م
م,کتماجاعننب  مومایاصننبدیمرنن مدوملنن وهمونن ایماناخننببملنن وهمهدانن لمجهننتممکرننبنموننلدنموضننعم
ونن م دننلانملنن وهمهدانن لماناخننببمشننرنرمومازموننکنمآنهننبمهرننبن موامدمتطبیعنن ممesacرعرننبمیبنمافنن ادم
انوننب ممgnihctam puorgشننرنرمهنن مه اما مننبیمسنندرم متابولیکنن ممامپ نکددننر.مدممتننلمدمآنهننبم
مبم مممرنن مفبهالمرننبیمتخننرو مهددننرهمل فننتمومف اواننن مجدرننکتمومتکننبنیکنمسنننمافنن ادمومسننم
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مesacنرنلتمون ملن وهم مانحن اگمتعکنبممسند مآنهنبمرمون مطنلمیمهنشنمhctamم,ومهدان لمesacلن وهم
مو ایمتبمیبویمیلللمولد.مم2±و میلم 
تانن مومرع دننکنمسننط موننبمواحننرمسننبنا مم)CW(دوممهعنن ممlortnocوممesacپننسمازماناخننببملنن وهم
رنن مدوموننبمواحننرمم)TLA(کمآتنننکنمآتکدلت انرننف ازم)TSA(آنننزمممهلننریمآسنن بمتب مآتکدلت انرننف ازم
تانن موننبمواحننرمتکینن مم)PBD(ومفشننبممخننلنمدمبسننالی مم)PBS(نمسکرننالی مومرع دننکنمفشننبمخلمL/U
وننبمواحننرمم)GT(لیکرنن مرمومسننط مخننلن متنن یمممld/gmوننبمواحننرمم)SBF(جکننلهمومیدننرمخننلنمنبشننابم
ومم)LDH(ومیک نننلپ وت کنمونننبموزنمتلیکنننلی مونننبتممld/gmومهیرنننا ولمتلتنننبلمونننبمواحنننرممld/gm
دممتعننب مافنن ادممld/gmلکنن یمرنن مدوموننبمواحننرمانننرازهممLDLیک ننلپ وت کنموننبموزنمتلیکننلی مپننبمکنم
ملک یمشر.انرازهمlortnocوممesacل وهم
رنبمدمممن مآزتبمشنیبهمسنب تمپنسمازمنبشنابم مشنلبن مل فان مشنرمومتعنب منعلنن م20-40رنبمتعنب منعلنن م
مومدممرعبنمموزمتلمدمو مس می اممل فت.م
م








 7.71 = 2𝜇    ,1.12 = 1𝜇    ,9 = 𝜎    ,08.0 = 𝛽   ,50.0 = 𝛼
م
و نبمتلجن مو ن مف تنللمتهن مشنرهمومتحبسنلب مانونب مشنرهمتحنتمنظن مهبمشندبتمآتنبمیمطن حمتعنرادم
منف مخلاررولد.مم120وطلممت  مل محراییممlortnocوممesacاف ادمدممر مدومل وهم
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 جدول متغییر ها
 















 سبل و ماسبتمسبلمتلیر  م     سن
  تلنثممبمتزه مولدنمو ماسبتمظبر  م      جدس
 سبنا متا  انرازهمومیبتتماف اد  م     یر
و مم ل انو منک ویموامدمشلنرهمدممار م  م     وزن
 م مجرمم
 gK
 2m/gK شبخصمتلدهممورن   م     IMB
 mC دوممهع   م     CW
  نرلتمدوممهع مو میین  م     RHW
دمممخلننک وم موامدمشلنرهمتلسطم  م     فشبممخلن
مربو مدملامهممیج مبنکم
 gHmm
زمممآس بمتب مآتکدلمت انرف ازماآن  م     TSA
 هلری 
 L/U
 L/U  لری آتنکنمآتکدلمت انرف ازماآنزمممه  م     TLA
 ld/gm  بتیک لمپ وت کنموبمدانرکا مو  م     LDH
 ld/gm  بمکنیک لمپ وت کنموبمدانرکا مپ  م     LDL
 ld/gm ت یملیکر مر  م     GT
سدرم م
 تابولیکم
   م     
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 ها:آوری و تجزیه و تحلیل دادهروش جمع
مممشننرمومسنن سموننبمآزتننلنمومدمیننرمانحنن اگمتعکننبممتلیننکفمماواننرامتاغک رننبمونن میننلم متکننبنیکنم
جهننتمتاغک رننبیمهعنن مومدمممT-tsetآزتننلنممونن ایمتحیکننیمتاغک رننبیمهکفنن موممihC(-x)erauqs2
نمتاغک رننبمچنن مشننرمهنن مدممتننلمدمآنننبیکزمشننر.متلزمنن من تننبلموننلدممSSPSهننبمناننبمبمدممننن  مافننزاممانا
















ل   م
  :چهارمفص
  نتایج  )  یافته ها   (
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 هایافته
هن اتکدکنم,اسنکرماوممن مم,فشنبممخنلنم ,اسننمومو کن متلامدممTLAوممTSAامتلنبطمونکنمم-0جرولمشعبمهم
مدمماف ادموبمسدرم متابولیک مومورونمسدرم متابولیکم مIMB,  PRC,LDL
ممماف ادمازمنظ مسدرم متابولیکمم
اف ادمن تبلمازمنظ مم
مسدرم متابولیکم













مدامماست.معد مامتلبطمتعد م1/11زم ممeulaV.P
موبشر.مداممنع معد مامتلبطمتعد م1/11وبتیممeulaV.P
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-nnamوبشنرمهن مون ممو متن ممzو م یتمتلزم مغک ن تبلمآنهبم نردمتحبسنل مشنرهمون ایمآنهنبمآتنبمهم*م
مآنبیکزمتر ی ماست.مممyenhtiw
  م
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 1بحث جدول شماره 
رنبیموبشنر.مامتلنبطمونکنمسنط مآننزم ماینی متطبیعن متنبمتن مدممامنمیرنعتمازمتطبیعن مهن مجنزامارنراگم
آنمومملنن وهمتلننالاممونن مسنندرم متابولیکنن مطلننقمه اما مننبیمتشخکصنن مم2لننریمآتکدلت انرننف ازمدممه
افنن ادموننرونمسنندرم متابولیکنن مهنن مونن م دننلانملنن وهمهدانن لمتشننخصمشننرهمولدنننرمتننلمدمو مسنن موم
یمو مسنن مسنننمافنن ادمدممامنننمسنندرم متطبیعنن مینن اممل فننت.م ننلاوهمونن مآنمتننلامدمدمینن یمازمیلکننم
وممPRCوممLDLفشنننبمخلنمدمبسنننالی مومسکرنننالی مومتکنننزانمهننن اتکدکنمخنننلنکماسنننکراومم موم
منکزمتلمدمتطبیع مومت بمر مدممامنمدومل وهمی اممل فت.ممIMB
دممافن ادملن وهمن تنبلمازمنظن مسندرم متابولیک ن ممTSAطلنقمو مسن مرنبیمانونب مشنرهمسنط مخنلن م
سندرم متابولیکن مامننمتکنزانممورسنتمآتنرمهن مدممتنلمدمافن ادمتلنالامون مم02/42±1/14وطنلممتالسنطم
ومم1/810تحبسننل مشننرهمونن ایمامنننمت بمرنن ممeulaV.Pورسننتمآتننرمم42/21±30/11وطننلممتالسننطم
سنندرم ممافنن ادمتلننالامونن ممTSAدرننرمهنن مسننط مهنن موننبمتلجنن مونن متحبسننلب منشننبنمتنن مم=tم-0/811
موبشر.متابولیک موطلممتعدبدامیموبتت منع 
نکننزمدممامنننمدوملنن وهمتننلمدمو مسنن مینن اممل فننتموطننلمیمهنن مسننط ممTLAرع دننکنمسننط مخننلن م
ومدممافنن ادمم22/11±10/03هدانن لماوننرونمسنندرم متابولیکننم موطننلممتالسننطمخننلن مآنمدمملنن وهم
لننزام مشننرمم82/04±10/09وطننلممتالسننطمومتکننبنیکنمماتلننالامونن مسنندرم متابولیکنن ممesaCلنن وهم
مکمeulaV.P=1/11آتنننننننننبمیموممهننننننننن مونننننننننبمتلجننننننننن موننننننننن متوزمننننننننن مومتحیکنننننننننیم
مسدرم متابولیک موطلممتعدبدامیموبتت مولد.مدمماف ادمتلالامو ممTLAسط مخلن مم=t-2/38
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تکنبنیکنمسننمافن ادمفبینرمسندرم متابولیکن موطنلممتالسنطمم,دممتنلمدمو مسن مسننمافن ادمدممدوملن وهم
رمهن مو نبمتلجن مو ن م دنلانمشنم14/29±1/1سندرم متابولیکن ممومدممتنلمدمافن ادمتلنالامون مم14/91±1/11
مامتلبطمتعدبدامیموکنمسنماف ادموبمسدرم متابولیک مورستمنکبتر.مم=tم1/13وممeulaV.P=1/11
ومم110/31±20/48فشننبمخلنمسکرنناللمافنن ادملنن وهمهدانن لمافبیننرمسنندرم متابولیکننم موطننلممتکننبنیکنم
ورسنننتمآتنننرمونننبمتلجننن موننن مم800/11±02/83رمسننندرم متابولیکنننم ماواجنننمesacدممافننن ادملننن وهم
وبشننرمهنن مفشننبممخننلنمسکرننالی مدممافنن ادموننبمتؤمننرمامنننمتطیننبمتنن مم=t-1/23مومeulaV.P=1/01
مسدرم متابولیک مدممت بمر موبماف ادمورونمسدرم متابولیک موطلممتعدبدامیموبتت ماست.م
ومدممافنن ادمم81/11±9/14فشننبمخلنمدمبسننالی مدممافنن ادمفبیننرمسنندرم متابولیکنن موطننلممتالسننطمو اونن م
لننزام مشننرمهنن موننبمتلجنن مونن مم11/81±40/81تابولیکنن موطننلممتکننبنیکنمو اونن مواجننرمسنندرم م
نشنننبنی مامننننمتلضنننلعماسنننتمهننن مونننکنمفشنننبممخنننلنمدمبسنننالی مومم=t-3/982کممeulaV.P=1/011
مسدرم متابولیک مامتلبطمتعد مدامموجلدمدامد.م
مرننبیموعننریمسننط مهنن اتکدکنمخننلنمدممامننمدوملنن وهمتننلمدمتطبیعنن مینن اممل فننتموطننلمیمدممو مسن 
ومدممافنن ادمن تننبلموننرونمم1/18±1/30هنن مسننط مهنن اتکدکنمخننلنمدممافنن ادمونن مسنندرم متابولیکنن م
مeualV.P=م1/189ورسننتمآتننرمهنن موننبمتلجنن مونن مم1/18±1/40سنندرم متابولیکنن مونن متکننزانمتکننبنیکنم
مامتلبطمآتبمیمتعدبدامیموکنمسط مآنمومسدرم متابولیک مورستمنکبتر.ممt=1/101
دوملن وهمت بمرن مشنرموطنلمیمهن مسنط ماسنکراومم موطنلممتالسنطمسنط ماسنکراومم منکنزمدممامننم
ومدممافن ادمواجنرمسندرم متابولیکن مون متکنزانمتکنبنیکنمم4/89±0/12دممافن ادمفبینرمسندرم متابولیکن م
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تؤمنننرمامتلنننبطمتعدنننبداممم=t-2/019کممeulaV.P=1/311ورسنننتمآتنننرمومونننبمتلجننن موننن مم1/23±0/11
موبشر.مت مآتبمیموکنمسط ماسکراومم مومسدرم متابولیکم
دممامنننمدوملنن وهمسننط مآنمدممافنن ادمن تننبلمومفبیننرمسنندرم ممLDLسننط ممنن مدممو مسنن مت بمرنن مام
تکنزانمسندرم متابولیکن مو ن ممتلنالامو ن ومدممافن ادمم110/11±42/31تابولیکن موطنلممتالسنطمو ن متکنزانم
امتلنننبطمم=t-0/201کممeualV.P1=/881ورسنننتمآتنننرمومونننبمتلجننن موننن مم200/31±32/99تالسنننطم
مومسدرم متابولیک مورستمنکبتر.ممLDLآتبمیمتعدبدامیموکنمسط م
ونن ممlortnocدمملنن وهممPRCشننرمهنن مسننط ممتشننخصدممامنننمدوملنن وهممPRCدممو مسنن مسننط م
ورسننتمآتننرموننبمتلجنن مونن مم2/49±3/40ونن متکننزانممesacومدمملنن وهمم0/11±2/14تکننزانمتالسننطم
مPRCامتلننبطمآتننبمیمتعدننبدامموننکنمسننط ممتؤمننرم=t-3/138طلننقمآنننبیکزمآتننبمیمومم=eulaV.P1/01
موبشر.مومسدرم متابولیک مت 
افنن ادمفبیننرمسنندرم ممIMBافنن ادمدممامنننمدوملنن وهمتشننخصمشننرمهنن ممIMBدممو مسنن مت بمرنن مامنن م
ومدممافنن ادمواجننرمسنندرم متابولیکنن مونن متکننزانمتکننبنیکنمم12/92±3/31تابولیکنن مونن متکننزانمتالسننطم
امتلننبطمتعدنن مدامموننکنمم=t-1/211کممeulaV.P=1/01ورسننتمآتننرمهنن موننبمتلجنن مونن مم82/89±4/24
مومسدرم متابولیک موجلدمدامد.ممIMB
  م
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اسنکرماوممن مم,فشنبممخنلنم ,ومو کن متنلامدماسننممTLA ,TSAت بمرن مسنط مخنلن مم:2جنرولمشنعبمهم
م .SBF موبماجزایمسدرم متابولیکمامIMB,  PRC,LDLه اتکدکنم,
ممم)SBF(اف ادمازمنظ میدرخلنمنبشابمم












وبشنرمهن مون ممو متن ممzو م یتمتلزم مغک ن تبلمدممخصلصمآنهبم للممتحبسل مشرهمو ایمآنهبمآتنبمهم*م
مآنبیکزمشرهماست.ممyenhtiw-nnam
م
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  2بحث جدول شماره 
ایموننبمرنن مهننرا مازماجننزایمدممامنننموخنن مازمتطبیعنن مسننط مآتکدلت انرننف ازربیمهلننریموطننلممت بمرنن م
تننلمدممSBFسنندرم متابولیکنن متننلمدمو مسنن مومتطبیعنن مینن اممخلارننرل فتمهنن مدممامنننمجننرولکم
.م نلاوهمون مآنمتنلامدمدمین یمازمیلکنیمسننمافن ادمفشنبمخلنمتکنزانمهن اتکدکنم ماسنتمل فانممو مس مین ا م
افنن ادمنکننزموننبمرنن مهننرا مازمسنندرم متابولیکنن متننلمدمت بمرنن موممIMBکممPRCکممLDLاسننکرماوممنن م
متلمدمتطبیع می اممخلاررل فت.ممSBFو مس می اممخلاررل فتمه مدممامنموخ موبم
تشننخصمشنرمهنن مسننط مآنمدممافنن ادموننبممTSAرننبیمانوننب مل فا ن مدممخصننلصمسننط مطلنقمو مسنن 
وننننبتمومتخاننننیمو اونننن ممSBFومدممافنننن ادموننننبمم02/98±00/28ن تننننبلمونننن متکننننزانمتالسننننطممSBF
کم1/201ورسننتمآتننرهمونن ایمامنننمت بمرنن مونن متکننزانممeulaV.Pوبشننر.موننبمتلجنن مونن متنن م42/41±9/03
غک ن تنبلمدممت بمرن ممSBFدممافن ادمو نبممTSAنشنبنی مامننمناکون ماسنتمهن مسنط مخنلن مم=t-2/221
منر.مدامموبمرممداموبماف ادمن تبلمازمنظ مآتبمیمتفبو متعد 
نکننزمدممامنننمدوملنن وهمتننلمدمو مسنن مینن اممل فننتمهنن متکننزانمتالسننطمآنمدممافنن ادموننبممTLAتکننزانم
تخانننیموطنننلممتکنننبنیکنمو اوننن ممSBFومدممافننن ادمونننبمم32/41±10/14ن تنننبلموطنننلممتکنننبنیکنممSBF
تؤمننرمامتلننبطمتعدننبداممم=t-3/019ومم=eulaV.P1/011ورسننتمآتننر.موننبمتلجنن مونن مم13/14±80/1
من تبلماست.ممSBFوبتت مدممت بمر موبممSBFوبمدمماف ادممTLAسط م
ن تنبلموطنلممتالسنطمو اون ممSBFرنبمتشنخصمشنرمهن متکنبنیکنمسننمافن ادمدمملن وهمونبمدممو ک مو مسن م
وممeulaV.P=1/141 مونن موننلدمهنن موننبمتلجننمم04/88±1/03تخاننیممSBFومدممافنن ادموننبمم14/42±1/33
متعدبدامدممامنمدومل وهمازمنظ مسد موجلدمداشتم.مامتلبطمتعدبداممآتبمیم=t-2/11
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مSBFومدممافنن ادموننبمم000/11±10/8ن تننبلموطننلممتکننبنیکنممSBFرننالی مدممافنن ادموننبمفشننبمخلنمسک
مeulaV.Pآتننرمطلننقمتوزمنن مومتحیکننیمآتننبمیم.ورسننتمم100/91±90/04تخاننیموطننلممتکننبنیکنم
تعدنبداممآتنبمیمونکنممغکن مملنبطورسنتمآتنرمهن متؤمنرمامتم=t-0/939ومم1/311ل مشنرهمون ایمآنمتحبسن
ماست.ممSBFفشبممخلنمدمبسالی موماخالالم
مSBFومدممافنن ادموننبمم01/31±00/1ن تننبلموطننلممتکننبنیکنممSBFفشننبمخلنمدمبسننالی منکننزمدممافنن ادموننبم
تحبسننل ممeulaV.Pورسننتمآتننرمطلننقمتوزمنن مومتحیکننیمآتننبمیمم41/31±40/4تخاننیموطننلممتکننبنیکنم
ورسنتمآتننرمهن متؤمنرمامتل نبطمتعدننبداممآتنبمیمو نکنمفشنبممخننلنمم=t-2/012ومم1/121شنرهمو ن ایمآنم
موجلدمدامد.ممSBFدمبسالی موماخالالم
وطننلممتکننبنیکنموننبتممSBFومدممافنن ادمو نبمم1/18±1/40ن تننبلممSBFسنط مهنن اتکدکنمخننلنمدمماف ن ادموننبم
امتلننبطمآتننبمیمتعدننبدامیمم=tم-1/010وممeulaV.P=1/318لننزام مشننرموننبمتلجنن مونن مم1/18±1/20
مورستمنکبتر.ممSBFنکنمخلنمومتکزانماخالالمه ات موکنمسط 
وننبتموطننلمممSBFومدممافنن ادموننبمم1/11±0/80ن تننبلممSBFخننلنمدممافنن ادموننبممسننط ماسننکرماوممنن م
امتلننبطمآتننبمیمم=tم-0/308وممeulaV.P=1/11لننزام مشننرموننبمتلجنن مونن مم1/03±0/20تکننبنیکنم
مورستمنکبتر.ممSBFاخالالمماسکرماومم مخلنموتعدبدامیموکنمسط م
تخاننیموطننلمممSBFومدممافنن ادموننبمم810/81±32/28ن تننبلمو اونن ممSBFنکننزمدمملنن وهموننبممLDLسننط م
ورسننتمآتننرهماسننتمهنن متؤمننرمم=t-0/113کمم=eulaV.P1/190ومم200/11±12/42تکننبنیکنمو اونن م
موبشر.م ر مامتلبطمتعدبداممآتبمیمت 
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تخاننیموطننلمممSBFومدممافنن ادموننبمم2/11±2/11ن تننبلموطننلممتکننبنیکنممSBFدممافنن ادموننبممPRCسننط م
امتلننبطمم=t-2/0141کممeulaV.P=1/241ورسننتمآتننرهماسننتموموننبمتلجنن مونن مم2/91±3/31تکننبنیکنم
متلانماناظبممداشت.مت مSBFوماخالالممPRCآتبمیمتعدبدامموکنم
ومم12/14±4/10ن تنبلموطننلممتکننبنیکنمو اونن ممSBFتحبسننل مشننرهمافن ادمدمملنن وهماولموننبممIMBسنط م
کممeulaV.P1/183لننزام مشننرمهنن موننبمتلجنن مونن مم12/39±4/03تخاننیمو اونن ممSBFادموننبمدممافنن 
ماف ادمورستمنکبتر.ممSBFومتکزانممIMBامتلبطمتعدبداممآتبمیموکنمتکزانمم=t-1/18
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اسنکرماوممن مم,فشنبممخنلنم ,و کن متنلامدماسننممومTLAوممTSAت بمرن مسنط مخنلن مم-3جرولمشعبمهم
م)CW(وبمر مهرا مازماجزایمسدرم متابولیک م ممIMB,  PRC,LDLه اتکدکنم,
ممم CWمااف ادمازمنظ مدوممهع م
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 :3بحث جدول شماره 
مدممامننموخن متطبیعن مامتلننبطمو نکنمآتکدلت انرنف ازربیمهلنریموننبمیرنعتمدمین یمازماجنزایمسنندرم م
زمآنمو کنن متننلامدمازمیلکننیمسنننمومفشننبمخلنکم.مومپننسماهماسننتشننرتابولیکنن مادوممهعنن  مت بمرنن م
وطنننلممجرالبنننن مونننبمدوممهعننن مافننن ادمت بمرننن ممIMBکمPRCکمLDLهننن اتکدکنکماسنننکرماوممنننمکم
مخلاررشر.م
ومدممم02/08±1/81 مدوممهعن موطنلممتالسنطمو اون مو نلدمو نبمدممافن ادمن تنبلمازمنظنمTSAسنط مآن نزممم
ورسنننتمآتنننرمهننن مونننبمتلجننن موننن مم32/11±30/1افننن ادمونننبمدوممهعننن مغک طلکعننن موطنننلممتکنننبنیکنم
افنن ادموننبمدومممTSAتشننخصمشننرمهنن مامتلننبطمتعدننبدامیموننکنمسننط مم=t1/113ومم=eulaV.P1/901
مهع مآنهبموجلدمنرامد.م
ومم12/41±10/1دممافنن ادمن تننبلمازمنظنن مدوممهعنن موطننلممتکننبنیکنمو اونن ماسننتموننبممTLAسننط مآنننزممم
مeulaV.Pهنن موننبمتلجنن مونن مم12/10±10/31دممافنن ادمغک ن تننبلمازمنظنن مدوممهعنن مو اونن ماسننتموننبم
امتلننبطمتعدننبدامیموننکنمآنمومدوممهعنن مم=t-1/082کم1/311تحبسننل مشننرهمونن ایمآنمونن مونن متکننزانم
موجلدمنراشت.م
ومدممافنن ادموننبمدوممهعنن مم04/10±1/82سنننمافنن ادمن تننبلمازمنظنن مدوممهعنن موطننلممتکننبنیکنمو اونن م
وننبزمرننممامتلننبطمم=t-1/139ومم=eulaV.P1/013وننبمتلجنن مونن مم14/44±1/44غک ن تننبلمو اونن ماسننتموننبم
متعدبدامیموکنمسنماف ادمومدوممهع مآنهبممبفتمنشر.
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ومدمماسننتمم000/94±10/14ازمنظنن مفشننبمخلنمسکرننالی مدممافنن ادموننبمدوممهعنن من تننبلموطننلممتالسننطم
-0/041ومم=eulaV.P1/420وننبمتلجنن مونن متکلبشننرم.م400/88±02/20افنن ادموننبمدوممهعنن موننبتمو اونن موننبم
مامتلبطمتعدبدامیموکنمفشبمخلنمسکرالی مومدوممهع ممبفتمنشر.م=t
ومدممافنن ادموننبمم01/18±00/41فشننبمخلنمدمبسننالی منکننزموطننلممتالسننطمدممافنن ادموننبمدوممهعنن من تننبلم
م=t-1/131کمم=eulaV.P1/191ورسننتمآتننرموننبمتلجنن مونن مم21/81±30/8دوممهعنن موننبتمو اونن موننبم
مبمخلنمدمبسالی موبمدوممهع مورستمنکبتر.مو ایمآنموبزمرممامتلبطمتعدبدامیموکنمفش
ومدممافنن ادموننبمدوممهعنن موننبتمم1/98±1/40سننط مهنن اتکدکنمخننلنموطننلممتالسننطمدممافنن ادمن تننبلم
ورسننتمم2/081وننبممآنمو اونن مtونن ایمآنمتحبسننل مشننرمومم=eulaV.P1/101ورسننتمآتننرمم1/18±1/30
مآترمه منشبنمازمامتلبطمتعدبدامموکنماف ادموبمدوممهع موبتت موبمتکزانمه اتکدکنمخلنماست.م
ومدممافنن ادموننبمم1/90±0/12سننط ماسننکراومم منکننزمدممافنن ادمن تننبلمازمنظنن مدوممهعنن موطننلممتالسننطم
بطمامتلنننم=t-1/321وم=eulaV.P1/331تحبسنننل مشنننرمهننن مونننبمتلجننن مم1/20±0/30دوممهعننن مونننبتم
متعدبدامیموبمرممنراشادر.م
رنننبیمانونننب مشنننرهمدممافننن ادمونننبمدوممهعننن من تنننبلموننن مطنننلممتالسنننطمطننن مو مسننن مLDLسننط م
ورسننتمآومدمومم00/13±42/2ومدممافنن ادموننبمدوممهعنن موننبتموطننلممتکننبنیکنمو اونن موننبمم910/11±42/21
هعنن مخننلنمومدومممLDLامتلننبطمتعدننبدامیموننکنمسننط مم=t1/012ومم=eulaV.P1/048وننبمتلجنن مونن م
مورستمنکبتر.م
نکنزمدممدوملن وهمتنلمدمو مسن مین اممل فنتموطنلمیمهن متکنزانمتالسنطمآنممPRCرنبمدمماداتن مو مسن م
م0/41±2/13ومدممافننن ادمونننبمدوممهعننن من تنننبلمم2/88±3/02دممافننن ادمونننبمدوممهعننن مونننبتمتکنننبنیکنم
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م-3/113تحبسننل مشننرهمونن ایمآنممtومم1/011تحبسننل مشننرهمونن ایمآنممeulaV.Pلننزام مشننرمهنن م
مکمدوممهع ماست.PRCولدمه منشبنمازمامتلبطمتعدبدامموکنم
ومدممافننن ادمونننبمدوممهعننن مم12/12±2/11نکننزمدممافننن ادمونننبمدوممهعننن من تنننبلموطننلممتکنننبنیکنممIMB
کمم=eulaV.P1/011ورسنننتمآتنننرمهننن مونننبمتلجننن موننن مم13/40±4/11غک ن تنننبلموطنننلممتکنننبنیکنم
مولد.ممامتلبطموکنمآنهبمازمنظ مآتبمیمتعدبدامم=t-00/808
  م
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م,اسنکرماوممن مم,فشنبممخنلنم ,و کن متنلامدماسننممومTLAکمTSAت بمرن مسنط مخنلن مم-4جرولمشعبمهم
م)GT(وبمر مهرا مازماجزایمسدرم متابولیک مم IMB ,PRC,LDLه اتکدکنم
مممسط مت یملیکرک مراف ادمازمنظ مم
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 4بحث جدول شماره 
 مرمافنن ادمتننلمدمو مسنن مینن اممرننکلیکطبیعنن مسننط مخننلن مآتکدلت انرننف ازربوبمتنن یمدممامنننموخنن مازمت
تکنننزانمومموماسنننکراوممممLDLکمIMBکمPRCرنننبمازمیلکنننیمل فاننن ماسنننت.مرع دنننکنمسنننبم مایعنننبنم
هنن اتکدکنمومفشننبمخلنمسکرننالی مومدمبسننالی منکننزمونن مرعنن اهمسنننمافنن ادمتننلمدمتطبیعنن مینن اممل فانن م
ماست.م
مGTافنن ادموننبممومدمم02/21±8/12ن تننبلمتکننزانمتالسننطممGTدممافنن ادموننبممTSAونن مطننلمیمهنن مسننط م
لننزام مم1/421تحبسننل مشننرهممویمآنممeulaV.Pورسننتمآتننر.مم42/01±30/11وننبتموطننلممتلسننطم
افن ادمازمنظن مآتنبمیممGTامتلنبطمتعدنبداممونبمسنط ممTSAشنرمهن متؤمنرمامننمتطینبماسنتمهن مسنط م
مدامد.م
تخاننننیممGTومدممافنننن ادموننننبمم32/20±10/11ن تننننبلممGTدممافنننن ادموننننبممTLAسننننط مخننننلن م
نشننبنمدادهمم=t-4/43ومم1/011و اونن ممeulaV.Pوبشننر.موننبمتلجنن مونن موطننلممتالسننطمتنن مم82/41±10/8
من تبلمومغک ن تبلموطلممتعدبدامیمتافبو ماست.مGTدمماف ادموبممTLAشرمه مسط م
ن تننبلممGTسننمافنن ادمدممامنننمدوملنن وهمنک نزمتننلمدمو مسنن مینن اممل فننت.متک نبنیکنمسنند مدممافنن ادموننبم
ورسننننتمآتننننر.مدممتحبسننننلب مم04/84±1/31وننننبتمو اونننن ممGTومدممافنننن ادموننننبمم14/12±1/18
مGTدرننرماخننالاگمسنند مدممافنن ادموننبملننزام مشننرمهنن منشننبنمتنن مم=t-0/91ومم=eulaV.P1/200
من تبلمومتخایمامتلبطمتعدبدامیمنرامد.م
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تانن مجکننلهمومدممتکینن م100/84±10/1ن تننبلممGTفشننبمخلنمسکرننالی موطننلممتالسننطمدممافنن ادموننبم
امنننمم=t-2/01ومم=eulaV.P1/111لننزام مشننر.موننبمتلجنن مونن مم100/44±90/81وننبتممGTافنن ادموننبم
مامتلبطمتعدبداممدامد.ممGTل ددمه مفشبمخلنمسکرالی موبمسط مخلن مناکو ماسادلبطمت 
ن تننبلمومدمممGTتانن مجکننلهمدممافنن ادموننبمتکینن م1/11±00/49فشننبمخلنمدمبسننالی منکننزموطننلممتالسننطم
 م=t-2/92 ما=eulaV.P1/221لننزام مشننر.مام41/12±30/14وننبتموطننلممتالسننطممGTافنن ادمون نبم
افنن ادمامتلننبطممGTشننلدمفشننبمخلنمدمبسننالی منکننزمتثننیمفشننبمخلنمسکرننالی موننبمسننط متشننخصمتنن 
مدامد.
وننبتموطننلممتالسننطممGTومدممافنن ادموننبمم1/18±1/40ن تننبلممGTسننط مهنن اتکدکنمخننلنمدممافنن ادموننبم
درننرمسننط مهنن اتکدکنمخننلنم مهنن منشننبنمتنن م=eulaV.P1/130ورسننتمآتننرهماسننتمامم1/88م±1/20
ماف ادمنرامد.ممGTامتلبطمتعدبدامیموبمسط مخلن م
م1/14±0وننبتممGTومدممافنن ادموننبمم4/19±0/32ن تننبلممGTسننط مخننلن ماسننکراومم منکننزمدممافنن ادموننبم
لنزام مشنرمهن متؤمنرمامتلنبط مآتنبمیمتعدنبداممونکنمسنط مخنلن مآنمومسنط مم=eulaV.P1/011وم
ماست.ممGTخلن م
مGTومدممافنن ادموننبمم410/91±22/31ن تننبلموطننلممتالسننطممGTزمدممافنن ادموننبمنکننمLDLسننط مخننلن م
-4/99وبشننرماتنن م1/011تحبسننل مشننرهمونن ایمآنممeulaV.Pلننزام مشننر.مم100/44±42/43وننبتم
ماف ادماست.مGTومتکزانممLDL مه منشبنمازمامتلبطمتعدبدامموکنمسط م=t
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 ن تننبلموطننلممتالسننطمکغمGTکمدممافنن ادموننبم2/10±2/18ن تننبلممGTدممافنن ادموننبممPRCسننط مخننلن م
مPRCامتلننبطمتعدننبدامیموننکنمم=t-0/13ومم=eulaV.P1/390وبشننرمهنن موننبمتلجنن مونن متنن م2/11±2/18
مخلنموجلدمنرامد.مGTوم
غک ن تنننبلممGTومدممافننن ادمونننبمم12/83±4/01خنننلنمن تنننبلموطنننلممتالسنننطممGTافننن ادمونننبممIMB
امتلننبطمتعدننبدامیموننکنمم=t-0/32وممeulaV.P1=/802وبشننرمهنن موننبمتلجنن مونن متنن م12/19±3/84
مآنهبممبفتمنشر.مGTاف ادموبمسط ممIMB
  م










دممافنن ادموننبمسننط مخننلن متنن یملیکرننک مرمن تننبلمومم TLAومTSAت بمرنن متکننبنیکنمم–م4نعننلداممم  
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اسننکرمم,فشننبممخننلنم ,تننلامدماسنننممومو کنن ممTLAوممTSAو مسنن مامتلننبطموننکنمم-1جننرولمشننعبمهم
م)LDH(وبمر مهرا مازماجزاامسدرم متابولیک ممم IMB ,PRC,LDLه اتکدکنم,اومم م
مممLDHاف ادمازمنظ مسط مم
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 5بحث جدول شماره 
رننبموننبمجننزامدمینن یمازمسنندرم مومسننبم مایعننبنمTLAوممTSAدممامنننمیرننعتمازمتطبیعنن مامتلننبطم
متلمدمو مس مخلاررل فت.ممLDHتابولیک متثیم
دممم02/94±4/14وننبمتکننزانمتالسننطممTSAرننبمتشننخصماسننتمسننط مخننلن مرعننبنمطننلممهنن مازمدادهم
وبشنرموموننبموننبتمتن مLDHدممافنن ادمو نبمسنط مم22/19±20/11ن تننبلمومسنط متالسنطممLDHاف ن ادمو نبم
دمماف ن ادموننبممTSAلن ددمهن مسنط مامننمناکون محبینیمتن مم=t1/181ومم=eualV.P1/104تلجن مو ن م
موبتمومن تبلمتفبو متعدبدامیمنرامد.مLDH
ومدممافنن ادمغک ن تننبلمم22/19±9/91مLDHدممافنن ادمن تننبلمازمنظنن ممTLAتالسننطمسننط مخننلن م
وبشنرمونرمنمتعدن مهن مسنط متن م1/129تحبسنل مشنرهمونبمیمآنممeulaV.Pوبشنر.متن م12/90±80/10
موبتموطلممتعدبدامیموبمرممامتلبطمنراشادر.ممLDHدمماف ادموبممTSA
ن تننبلممLDHت بمرنن مسنند مافنن ادمدممامنننمدوملنن وهمتشننخصمهنن دمهنن متکننبنیکنمسنند مافنن ادموننبم
تحبسنننل مشنننرکممeulaV.Pوبشنننر.متننن م14/32±1/22متخانننیممLDHومدممافننن ادمونننبمم34/12±1/04
دامیمتخانیموطنلممتعدن مLDHفن ادمونبمدرنرمهن مسننماوبشنرمومامننمنشنبنمتن تن م=t3/400ومم1/211
تخانیمنکنزمداشنا ممLDHتن ماسنت.مونرمنمتعدن مهن مافن ادمونبمسننمهعان متعکننماسنتمسنطلحمپنبمکن
موبشدر.
ن تننبلمومتکننزانممLDHدممافنن ادموننبمم000/88±10/40ازمنظنن مفشننبمخلنمسکرننالی کمتکننزانمتالسننطم
نشننبنی مم=t1/941کمم=eulaV.P1/41غک ن تننبلموننبمتکننزانممLDHدممافنن ادموننبمم300/34±90تالسننطم
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ن تنبلمومتخانیمتفنبو متعدنبدامممLDHوبشنرمهن مفشنبمخلنمسکرنالی مدممونکنمافن ادمونبمامننمترن ی متن 
منرامد.
ن تننبل مومتکننزانممLDHادممافنن ادموننبمم31/00±00/12ازمنظنن مفشننبمخلنمدمبسننالی موننبمتکننزانمتالسننطم
تشننخصمشننرمم=eulaV.P1/911ن تننبلموننبمتلجنن مونن مغک ممLDHدممافنن ادموننبمم21/11±30/81تالسننطم
ن تننبلمومتخاننیممLDHهنن مفشننبمخلنمدمبسننالی منکننزمتثننیمفشننبمخلنمسکرننالی مدمموننکنمافنن ادمازمنظنن م
متفبوت منرامد.م
دممافنن ادمن تننبلمومرع دننکنمسننط مخننلن مم1/88±1/20سننط مخننلن مهنن اتکدکنموننبمتکننزانمتالسننطم
صمشننرمهنن متشننخم=eulaV.P1/821وننبمتلجنن موننبممLDHدممافنن ادمغک ن تننبلمازمنظنن مم1/18±1/40
مخلنماف ادمنرامد.مLDHسط مه اتکدکنمامتلبط موبمتکزانم
سننط ممLDHسننط مخننلن ماسننکراومم منکننزمدممامنننمدوملنن وهمت بمرنن مشننرمدممافنن ادمن تننبلمازمنظنن م
ورسننتمآتننرموموننبمتلجنن مونن مم1/90±0/91تخاننیممLDHومدممافنن ادموننبمم1/01±0/14آنموطننلممتالسننطم
هننن مسنننط مخنننلن ماسنننکراومم مامتلنننبطممویمآنمتشنننخصمشنننرمم=t-0/291ومم=eualV.P1/091
ماف ادمنرامد.ممLDHتعدبدامیموبمسط مخلن م
تخاننیموطننلمممLDHومدممافنن ادموننبمم000/81±42/9ن تننبلممLDHدممافنن ادموننبممLDLسننط مخننلن م
وبشننرمومتنن م1/111تحبسننل مشننرهمونن ایمآنمو اونن ممeulaV.Pلننزام مشننرمم910/41±42/32تالسننطم
مLDHامتلننبطمتعد نبدامیمو نبمسنط مخننلن ممLDLهن منشنبنی مامننماسننتمهن مسنط مخنلن مم=t1/211
ماف ادمنراشت.م
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وطنننلممتالسنننطممLDHدممافننن ادمن تنننبلمازمنظننن ممPRCرنننبمتکنننزانمتالسنننطمپلاسنننعبم مدممو مسننن 
مeulaV.Pلنننزام مشنننر.مم2/14±3/11تخانننیموطنننلممتالسنننطممLDHومدممافننن ادمونننبمم0/94±0/31
ونبمتکنزانماخنالالممPRCشنرمومامننمنشنبنی مامننماسنتمهن مسنط موبتن م1/011تحبسنل مشنرهمون ایمآنم
مامتلبطمتعدبداممدامد.مLDH
مLDHتالسنطمدممافن ادمو نبممIMBنکنزمدممدوملن وهمتنلمدمتطبیعن مین اممل فنت.ممIMBتکنزانمتالسنطم
غک طلکعنن موطننلمممLDHلننزام مشننر.مدمیننلمت مهنن مدممافنن ادموننبمسننط مم12/11±3/19ن تننبلم
اسننننت.موننننبمتلجنننن مونننن متوزمنننن مومتحیکننننیمآتننننبمیموملننننزام مشننننرهمم12/18±4/42تالسننننطم
تخاننیمامتلننبطمتعدننبداممازممLDHوممIMBلنن ددمهنن موننکنمتکننزانمتشننخصمتنن مم=eulaV.P1/241
منظ مآتبمیموجلدمدامد.
  م
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هن اتکدکنم,اسنکرماوممن مم,فشنبممخنلنم ,اسننمومو کن متلامدممTLAوممTSAامتلنبطمونکنمم-1جرولمشعبمهم
م)NTH(وبمر مهرا مازماجزایمسدرم متابولیک مم IMB ,PRC,LDL
ممماف ادمازمنظ مفشبمخلنم
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 6بحث جدول شماره 
رننبیمآتکدلت انرننف ازمهلننریمدممت بمرنن موننبمفشننبمخلنمومدممامنننموخنن مازمتطبیعنن مامتلننبطموننکنمآنننزم م
ومسننننمومسنننط مهننن اتکدکنموممPRCکمIMBرنننبیمتنننلمدموحنننثمازمیلکنننیمرع دنننکنمو کننن مایعنننبنم
موبمفشبمخلنمتلمدمو مس می اممخلاررل فت.مLDLاسکراومم مومسط م
ومدممافنن ادموننبمم22/22±00/19تالسننطممدممافنن ادموننبمفشننبمخلنمن تننبلموطننلممTSAسننط مخننلن م
تحبسنل مشنرهمو ن ایمآنممeulaV.Pلنزام مشنرهماسنت.مم32/88±1/11فشنبمخلنمو نبتموطنلممتالسنطم
ومفشننبمخلنمافنن ادممTSAوبشننرمهنن منشننبنی مامتلننبطمتعدننبدامموننکنمسننط متنن مم=t-2/001ومم1/111
موبشر.مت 
ومدممافنن ادموننبمم42/11±10/11دممافنن ادموننبمفشننبمخلنمن تننبلموطننلممتالسننطممTLAسننط مخننلن م
رعبندننرمم=eulaV.P1/111ومم=t-2/191ورسننتمآتننرموموننبمتلجنن مونن مم82/00±40/13فشننبمخلنموننبتم
مومتکزانمفشبمخلنماف ادموجلدمدامد.مTLAامتلبطمتعدبدامیموکنمسط ممTSA
ومدممافنن ادموننبمفشننبمخلنموننبتمونن متکننزانمم14/10±1/33تکننبنیکنمسنننمافنن ادموننبمفشننبممخننلنمن تننبلم
وننکنمسنننمافنن ادمومفشننبمخلنموننبتمم=t-3/82کم=eulaV.P1/011وبشننر.موننبمتلجنن مونن متنن م24/19±1/01
مامتلبطمآتبمیمومتعدبدامموجلدمدامد.
ومدممافنن ادموننبمم1/18±1/30سننط مهنن اتکدکنمخننلنمدممافنن ادموننبمفشننبمخلنمن تننبلموطننلممتکننبنیکنم
لننزام مشننرمم=t-2/22ومم=eulaV.P1/121ونن مرعنن اهمم1/19±1/30فشننبمخلنموننبتموطننلممتکننبنیکنم
موبشر.مه موکبنی مامتلبطمتعدبدامموکنمسط مه اتکدکنمخلنماف ادموبمتکزانمفشبمخلنمآنهبمت 
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ومدممافن ادمونبمفشنبمخلنمونبتمم1/01±0/10سنط ماسنکراومم مخنلنمنکنزمدممافن ادمونبمفشنبمخلنمن تنبلم
لننزام مشننرمهنن منشننبنمازمامتلننبطمتعدننبدامموننکنمم1/011آنممeulaV.Pلننزام مشننر.مم1/81±0/00
موبشر.مط ماسکراومم مخلنماف ادمومفشبمخلنموبتمت س
ومدممافنن ادموننبمم910/12±12/11دممافنن ادموننبمفشننبممخننلنمن تننبلموطننلممتالسننطمLDLسننط مخننلن م
ومم=eulaV.P1/203ورسننتمآتننر.موننبمتلجنن مونن مم200/14±22/11فشننبمخلنموننبتموطننلممتکننبنیکنم
 ومفشبمخلنماف ادمورستمنکبتر.ممLDLامتلبطمتعدبدامموکنمسط مم=t-0/101
ومدممافننن ادمونننبمم2/40±2/41دممافننن ادمونننبمفشنننبمخلنمن تنننبلموطنننلممتالسنننطممPRCسنننط مخنننلن م
امتلنبطمتعدنبدامیمو نکنمم=eulaV.P1/910لنزام مشنرمهن مو نبمتلجن مو ن مم2/81±3/90فشنبمخلنمو نبتم
مومفشبمخلنماف ادمورستمنکبتر.ممPRCسط م
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 7بحث جدول شماره 
رنبیمهلنریمآتکدلت انرنف ازربمون متفککن مدممافن ادمونبمسندرم متابولیکن مومافن ادمدممامننموخن مآننزم م
آنهنبمتنلمدموحنثمین اممل فان ماسنت.مرعنبنمللنن مهن مازمجنرولممffo tucغکن تلالامونبمتلجن مون م نردم
 مدچنبمم19/9نفن ما م130نفن متعنرادمهنیمافن ادمشن هتمهددنرهمدممامننمتطبیعن مم182پکنراماسنتمازمونکنم
 مدچننبمم49/3نفنن ما م230وم ننر ماوننالامونن مسنندرم متابولیکنن مولدنننرموممTSA ننر مافننزام مآنننزممم
نفنن مازمافنن ادمم2بمدممتحننرودهمن تننبلموننلد.متدهننبمدممآنهننمTSAسنندرم متابولیکنن مولدنننر.موینن مآنننزممم
داشننادرمومامننموننبممTSAاتل نالامونن مسندرم متابولیکننم مافنزام ممesacنفن مازمافنن ادمم8 موم2/0هدان لما 
دممدوملنن وهمافنن ادموننبموموننرونمسنندرم ممTSAنشننبنی م ننر مامتلننبطمم=eulaV.P1/102تلجنن مونن م
موبشر.متابولیک مت 
 مازمافنن ادم28/9نفنن ما م100نفنن مازمافنن ادملنن وهمهدانن لمومم130م 29/9تعننرادما مTLAدممو مسنن م
مربیمهلریمن تبلمداشادر.ماتلالامو مسدرم متابولیکم مآنزمممesacل وهم
افننزام مآنننزممممesac مازمافنن ادملنن وهم10/0نفنن ما م42 مافنن ادملنن وهمهدانن لموم1/0نفنن ما م10ازم
ومسننندرم ممTLAونننکنمم1/101و اوننن مونننبممeulaV.Pوجنننلدمداشنننت.مومونننبمتلجننن موننن ممTLAهلنننریم
متابولیک مدممامنمیرعتمازمتطبیع مامتلبطمتعدبدامموجلدمداشت.م
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 8بحث جدول شماره 
ون نبممکنننرمی ممSBFکمdica cirUکمGTکمLDHکمTLAکمTSAدممامنننمجننرولمتاغک رننبیمازمیلکنننیم
متلمدمت بمر مازمنظ مامتلبطمخط مانوب مپ م فت.م
ماوطنن مخطنن مترننا کمممTLAکمTSAتشننخصمشننرمهنن موننکنمت ننبدم مم9وننبمتلجنن مونن مجننرولمشننعبمهم
م موجلدمدامد.=eulaV.P1/011 موموطلممتعدبدامماr=1/431ا
 مeulaV.P=1/231 وطنننلممتعدنننبدامما=r-1/820ماوطننن مخطننن مغک ترنننا کممامLDHوممTSAونننکنم
موجلدمدامد.م
 مومایلانن متعدننبداممr=-1/212انکننزممنن مماوطنن مخطنن مغک ترننا کمممTSAرعبندننرممLDHکمTLAوننکنم
م موجلدمدامد.مeulaV.P=1/011ا
 مeulaV.P=1/111 موماr=1/110وننبمتلجنن مونن ماماتنن یملیکرنن مر مGTوممTSAوننکنمسننط مخننلن م
لکن یمدممتنلمدمسنط مخنلن مماوطن مخطن مترنا کمموطنلممتعدنبدامموجنلدمننرامد.مرع دنکنمامننمناکون م
وبشننرمنکننزمتنن م-1/10ومم1/340هنن مونن مت تکننبممPوممrوننبمتلجنن مونن مت ننبدم ممGTدممت بمرنن موننبممTLA
میبدکماست.
من مماوطن مخطن مترنا کمموجنلدمدامدممr=1/880کماسنکرماوممن مونبمتلجن مون مTSAونکنمسنط مخنلن م
ماستمه منشبنمازمتعدبداممولدنمامنمامتلبطماست.م1/211آنممeulaV.Pربمه مطلقمو مس 
تؤمنرممن مماوطن مخطن ممr=1/112اسنکرماوممن منکنزمونبمتلجن مون مدممت بمرن مونبممTLAسنط مخنلن م
موبشر.مامنمماوط مم مماوط متعدبداممت مP=1/011آنهبماستموموبمتلج مو مامنمه مترا کمموکنم
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داشننتمهنن ممr=-1/103رننبمخننلنمطلننقمو مسنن ممdica cirUنکننزمدممت بمرنن موننبممLDHسننط مخننلن م
امننمماوطن مم ن ممP=1/011کنمو نبمتلجن مو ن مآنهنبماسنتمومرع دنتؤمنرمامتلنبطمخطن مغک ترنا کممو نکنم
مامتلبطمتعدبدامماست.
وبشننر.متدهننبمتننلمدمامتلننبطمخطنن مترننا کممنعنن ممSBFازموننکنمتاغک رننبیملفانن مشننرهمامتلننبطمآنهننبموننبم
مeulaV.P=1/41وممr=1/320وبشنننرمهننن م عیکننن دمجننن بمتننن مSBFکمGTاسنننادثدبامامتلنننبطمونننکنم
وننبممTSAکمTLAامتلنبط مخطن مومترنا کممومتعد نبدامماسنت.مرعنبنمطنلممهن ملفا ن مشنرمامتل نبطمو نکنم



















  :پنجمفصل 
 بحث و نتیجه گیری 
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 بحث و نتيجه گيری:
نزمممربیمهلریماآتکدلمت انرف ازمرب مه موحنثمومرنرگمتلمدمآمممامنمتطبیع موطلممهی مدمس مربیمانوب مشرهمددممو م
ونبمسندرم متابولیکن مامتلنبطمتعدنبمداممننرامد.وی مون  کسمم TSAایی مامنمتطبیع متکلبشرممتشخصمشرمه مسط مخلن م
تمه موبمسدرم متابولیک مامتلبطمتعدبمداممدامد.ومامنمنشبنی موجلدمپ وس مام مدممسدرم متابولیک ماسم  TLAسط مخلن م
ممامتحتمتبرک می اممتکررر.م TLA وکش م
ی لهمومموبیفعیممسدرم متابولیک مون ممویمهلنرمامنمنظ مارعکتمدامدمه مار ا موبمومسدرم متابولیک مماز TLAامتلبطموکنم
یبویمانکبممنعکلبشر.ومنکبزتدرمتشخکصمو متلی مومدمتبنمومپکیک یمتراع ماسنتممتنبمازمون وزم لاینبمجنریمآنمجینللک یم
یکدک مامزانمومدممدسا تمتکلبشرمجهتمو مس م لامضمهلنریمسندرم متلج مو مامدک مجزمآزتبمشب مپبماهوبمم TLAشلد.
تابولیک متکالانرمتدبسبموبشر.مرع دکنمتکالانمازمآنمو م دلانممک مازماجزایمسدرم متابولیک منکزموه همجرنتموممنبمآنممامم
دکنمدممپکیک یممپبسخمدمتبنموکعبمانمتلالامو مامنمسدرم موصنلم مدممه اما مبیمتشخکص ممسدرم متابولیک می اممداد.مرع 
و م دلانمم مفنبهالممپبسنخمون مدمتنبنمم TLAمف مممر مفبهالممربمومایلاحممو مزنرل موملبربمش وعمدامومتکالانمازم
 هکن مدممسنبلم مایمدممتدممتطبیعنمومبمماردعبم مپزش مدممدمتبنموکعبمموممبمحا متعککنمپ ولدلزموکعبمیمازمآنموه همجرت.
 .وی مدممامننمتطبیعن مومتعنرادمهثکن یمازمتطبیعنب م12وبمسدرم متابولیک مامتلبطمپکرامه د.ام TLA ومرمم TSAرممم9112
ومم TLAسنط م,م, TSA/TLAی مدمماتن م منرنلتمپکرامه د.رع دکنمدممتطبیع مام مدموبمامنمسدرم مامتلبطم TLA وکشا م
مم .02پکرامه دنر.ماوکشا منمامتلبطمماموبمامنمسدرم م TGG
 لاوهمو مامنموبمدممنظ مل فانمامدک مآنزمممربیمهلریموبماجزایمسدرم متابولیک مازمیلکیمیدرمخلنمنبشابمومت یملیکر مرم
ومفشبممخلنمامتلبطمدامدمتکالانمدمموکعبمانمو ایمهبر م لامضمهلریموکشا متلج مخلدممامون ممویمامننمماجنزایمسندرم م
 دلانمتثبلمماف ادمدمبوا متلالامو مسدرم متابولیک موبمنرمازمنظن م نلامضمهلنریمتحنتمنظنبم ممتابولیک ممتاع هزمه د.و 
لیکرن مرمنکنزمینرکممدیکقموبشدرمومهدا لمیدرمتدبسل منکزمداشا موبشدرمومامنمتلضلعمدممخصلصمفشنبممخنلنمونبتمومتن یم
ومدوممهعن مدممامننمتطبیعن ممLDHمازمیلکیمتککدر.ایلا مر مچدرمه مامتلبطمآنزمممربیمهلریموبمو ک ماجزایمسدرم متابولیک
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ارلب منشرموی مدممو ک متطبیعب مانوب مشرهملبربمدممامنمتلامدمامتلبطمربم ممبفتمشرهماست.موطلمیمه مدممتطبیع مامن مدمم
لیکر مرموکشنا منممدوممهع مومت یو مطلممتعدبمدامیمدممسدرم متابولیک موبتت مولدمومم TLAسط ممم,1112تبملانمدممسبلم
دممیلمت مه مدممامنمو مس مت یملیکر مرمامتلبطمپکنرامهن دموین مدومم .90امتلبطمماموبمترتمربیمهلریمتخایمداشادر.ا
 لاوهمو میدرمخلنموتن یمم9112رع دکنمدممتطبیع مایمدمی مدممتبملانمدممسبلمدرم متابولیک مپکرامنک د.سهع مامتلبط موبم
ون مم LDHوطلممک مدممتطبیع متبمامتلبطمونبمم 02نکزمامتلبطمداشادر.ام LDHلیکر مرموفشبممخلنمآنزمممربیمهلریموبمسط م
ترتمربیمهلریمتخایموکشنا منمامتلنبطممامونبمدوممهعن مومم1112رع دکنمدممتطبیع مام مدمماسا ایکبمدممسبلممارلب من سکر.
ون متدهنبم ممامتلنبطمم TLAنرنلتممون مم TSA/TLAرع دکنمدممامننمتطبیعن منرنلتممهعا منمامتلبطمماموبمفشبممخلنمداشادر
وبزمنرلتمو مرع مآزتبمشب مهلریموکشنا منمامتلنبطممامم TGGومرع دکنمدممامنمتطبیع مموکشا یموبمسدرم متابولیک مداشت
م .م80.اداشت
مت مه مدممو ک متطبیعب مسندکنمونبتت موکشنا مم متابولیک مو مارلب من سکر.دممیلرع دکنمدممتطبیع متبمامتلبطمسنموبمسدر
انونب ممGNIHCTAM PUORG ینتمآنمم.ومامنمسدرم مدممسدکنموبتت مشکلعموکشا یمداشنتممسدرم متلالامتکشرنرو مامنم
مسبلمماموکنمامنمدومل وهمتوبزمتکرانرت.م2ولدمه منهبمابماخالاگمسنممدممتطبیع مشرهموکنمدومل وهمتلمدمومشبرر
تز ماسنتمتطبیعنب ممجنزایمسندرم متابولیکن متخصلیبمناکو ملک یمربیموعتبمتافبو مو ممویماممدوبمتلج مو مامنمتلا
ویماج ایمسدرم متابولیک متخصلیبمازمنظ مامتلبطمآنموبمدمملک یمهلریمیلم ملک دمتبمازمامننمط منقممو ملرا همت ی
مسدرم موطلمماخاصبی مت مازم لامضمهلریمآنمپکشیک یمه د.مامنموالانموبمهدا لمممر مفبهالممربی
و متدهبم مدمموکعبمانمسدرم متابولیک مش مونبیکد مپزشن ممون مامدکن مم TSA ت مرع دکنمدممیلم موبتمولدنمسط مس
مدمملک یمهلریمتدحص امنبش مازم لامضمهلریموبشرمنبتحاعیمتکلبشرموموبمرمو مفک مو ک متشخکصمافا ای مربمنکزمولد.
ر مزتبمشنب مجهنتمهنبمازمن ط منظ مایاصبدیمدممآزتبمشب مدمخلاسا مو ایموکعبممدممیلم مینزو مهبسنانمازمتعنرادمآمم
مو متدهبم ممنرلتمو مدمخلاستمرع مترتمربیمهلریممهفبمتمتککدر.ممم TLA خلاسترزمد مربیمتحعکی مو موکعبممدم
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هن اتکدکنممومLDLامننمونلدمهن مسنط ممف  ن مهن مدممامننمتطبیعن متنرمنظن متنبمونلدمدمخصلصمارنراگم
سندرم متابولیکن منراشنتموین مسنط ماسنکراومم موممتفنبوت مونکنمافن ادمغکن متلنالامومافن ادمتلنالامون م
تنلانکممازماسنکراومم منکنزمون م دنلانممن مدممآنهنبمونبتت مونلدمومامننمونرمنمتعدن ماسنتمهن متن ممPRC
مTLAفننبهالممپکشننیلم مهددننرهمونن ایمسنندرم متابولیکنن موممننبممنن مفننبهالممحانن متشخکصنن متثننیم
سنندرم متابولیکنن مومتخصلیننبًممتطنن حمهنن دموممننبموکعننبمان موننبمسننط ماسننکراومم موننبتممامازمنظنن م
مهلریمآنمتلمدمغ وبیی یمی اممداد.م  بمض
رعننبنمطننلممهنن مفشننبمخلنمسکرننالی مومدمبسننالی مجننزامه اما مننبیمتشخکصنن مسنندرم متابولیکنن م
وبشنرکمدممامننمتطبیعن منکنزمامننمتلضنلعمتونرداًمت مکنرمشنرمهن مفشنبممخنلنمسکرنالی مومدمبسنالی متن 
ماست.مدمماف ادموبمسدرم متابولیک موبتت 
نکنزمتثنیمفشنبمخلنمامتلنبطمتعدنبداممونبمسندرم متابولیکن مدامدمهن مدممامننمتطبیعن مامننمتلضنلعممIMB
متورداًمارلب مشر.م
دمخصننلصمت بمرنن مسننط متنن انسمآتکدبزرننبیمهلننریموننبمرنن مهننرا مازماجننزایمسنندرم متابولیکنن م
رنن مدومدممافنن ادموننبمیدننرخلنمنبشننابیم,مTLAوممTSAتشننخصمشننرمهنن مسننط ممSBFدمخصننلصم
وبشنرمهن میدنرخلنمخنلدممن مممرن موطلممتعدبدامیمونبتت ماسنتمومامننمخنلدمونرمنمتعدن متن ممتخای
وننبتموطننلمممSBFتلانننرموبشننر.مومافنن ادموننبمرننبیمهلننریمومآسننکبمسننیللمهلننریمتنن مفننبهالمموکعننبمیم
رنبیمهلنریمتنلمدمو مسن مین امملک ننر.موین مایموملهینبر موهان ماسنتمازمنظن مهلنریمومآننزممدومه
تفننبوت منراشننتموینن مافنن ادموننبممفشننبممخننلنمسکرننالی مم,ن تننبلموننبتمومSBFدموننبمدممت بمرنن موننکنمافنن ام
وننبتمدممسنننط ممSBFنکننزمدممافنن ادمون نبممPRCوننبتمفشننبمخلنمدمبسن نالی موننبتت یمداشن نادر.ممSBF
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وننبمیدننرخلنمامتلننبط ممIMBوممLDLلکنن دموینن مسننط مهنن اتکدکنماسننکراومم موننبتت یمینن اممتنن م
منراشادر.
وننبمدوممهعنن ممTLAوممTSAدممت بمرنن مآتکدلت انرننف ازربموننبمدوممهعنن متشننخصمشننرمهنن مسننط م
هنن میننللاًمتهنن مشننر.مامنننموننرانمتعدبسننتمهنن مدممافنن ادموننبمتشننخکصممSBFامتلننبط منننرامد.مونن  کسم
 رک مهلننریمآنهننبمخکینن موکشننا مازمرننبیمورننکبمموننبتمداشننا موبشنندرمتننمسنندرم متابولیکنن مالنن میدننرخلنم
لیکن ماسنتمهن مدوممهعن مونبتت یمدامننر.مدممامننملن وهمهدان لمیدنرمخنلنموبمنرمیموبمسندرم متابوماف اد
مس معا مومدمماویلمتموبشر.
رعننبنمطننلممهنن متکننرانکممچ ونن مت هننزیمازمتظننبر ا مایننی مسنندرم متابولیکنن متکلبشننر.ه موننبمدومم
هعنن موننبتمخننلدممامنشننبنمتکررننر.وی موننبمامنننموجننلدمافنن ادیمررننادرمهنن موننبمدوممهعنن مپننبمکنموننبمو کنن م
م,دممو مسنن مدوممهعنن مامتلننبط موننبمسنننماجننزایمسنندرم متابولیکنن متلننالامونن مامنننموکعننبمیمررننادر.م
نراشننتموینن مونن  کسمافنن ادموننبمدوممهعنن ممLDLاسننکراومم مومم,ی مومدمبسننالی فشننبمخلنمسکرننالم
موبتت یمداشادر.مIMBوممPRCه اتکدکنمومم,وبت
کمسننط مامنننمدومآنننزممممTLAوممTSAن تننبلمومتخاننیمومت بمرنن مآنموننبممGTدممت بمرنن مافنن ادموننبم
وبشننرمومدمممویمهلننرمومتخ مننبمآنمتنن ممGTوطننلممتعدننبدامموننبتت موننلدمومامنننمنشننبنی مارنن مپ یننرم م
وبشننر.مرع دننکنمفشننبمخلنمسکرننالی مومدمبسننالی موماسننکراومم موننبمنکبزتدننرمدمتننبنمسنن م متنن 
م180.ر مچدننرمهنن مدمماهثنن متطبیعننب مامتلننبطمتنن یملیکرننک مرموننبتیملیکرنن مرمامتلننبطمداشننتمتنن ی
فشنبمخلنموم,و نبتممGTمومدممافن ادمو نب.مهماسنتاممتلنبطمتعدنبمداممپکنرامهن دم LDLو نبمافنزام مممld/gm
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مPRCوننلد.مونن  کسماهثنن متننلامدماجننزایمسنندرم متابولیکنن مهنن موننبممموننبتت منکننزمسننط ماسننکراوممم
منراشت.موبتمافزام متحرلس مGTدمماف ادموبممPRCماوط مترا کممداشادرم
دامیموننبمرننممنراشننادر.منشننبنمدادهمشننرمهنن مامتلننبطمتعدنن ممLDHوننبممTLAوممTSAدممو مسنن مسننط م
ومهنن اتکدکنموماسننکراومم ممومسکرننالی مزایمسنندرم متابولیکنن مفشننبمخلنمدمبسننالی مازموننکنمو کنن ماجننم
تخاننیموننبتت موننلد.مرع دننکنممLDHدممافنن ادموننبممPRCامتلننبطمنراشننتموینن ممLDHنکننزموننبممLDLوم
مدمماف ادموبمسنموبتت موکشا متخایمولد.ممLDH
رنن مدو موننبتت موننلدمومامنننمنشننبنممTLAوممTSAدممافنن ادموننبمفشننبمخلنموننبتمسننط مآتکدلت انرننف ازربمام
ازمارن مفشنبمخلنممویمهلنرموکعنبمانماسنت.مرع دنکنماسنکراومم مومهن اتکدکنمدممافن ادمو نبمفشنبمخلنم
مامتلبط منراشت.ممPRCوبتمامتلبطمداشتموی م
م LDH,CW,SBFدممسنندرم متابولیکنن مومورننکبمیمازماجننزایمآنمازمیلکننی PRCوننبتت موننلدنم
تلسنطموبفنتمممa FNT,8LI,6LI,1LIتنرمبتلممرنبیمایاهنبو مازمیلکنیممتکالاننرموکنبنی مافنزام متلیکنر
مچ و مومرع دکنمتبه وفبژمربیموبفتمچ و مو م دلانمتدل مسکالهکنمربیمایاهبو موبشر.
منن مماوطنن مخطنن ممTLAوممTSAازمنظنن مو مسنن مماوطنن مخطنن موننکنمتاغک رننبموطننلممخلاینن موننکنم
لنن ددموینن مدممنکننزمتنن مTLAافننزام موب ننثممTSAترننا کمموجننلدمدامدموننرمنمتعدنن مهنن موننبتمفانم
رنممرنبیمهلنریمومسندرم متابولیکن مافنزام متعدنبداممداشنت.مونکنمآننزم ممTLAرنبیمتنبمف نطمو مسن م
ماوطنن مخطنن موجننلدمدامدموینن موطننلممغک ترننا کمماسننت.موننرمنمیننلم ممLDHوممTLAومرننمممTSA
مشر.موبمLDHتلانرمممر مفبهالمیمو ایمهبر مومتخایمشرنمربمت ه مافزام مامنمآنزمم
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وممTSAوطننلممهینن مماوطنن متعدننبدامیمورسننتمنکبتننر.مرع دننکنموننکنممGTرننبیمهلننریموموننکنمآنننزم م
رننبیمهلننریمتاعبیننبموماسننکراومم مماوطنن مخطنن متعدننبدامیموجننلدمدامد.مافننزام مآنننزم ممTLA
متلانرمممر مفبهالمیمو ایمافزام ماسکراومم موبشرمومو  کس.سدرم متابولیک مت 
موماسکراومم مماوط مخط ممبفتمنشر.ممLDHوکنم
رنبیمهلنریمامتلنبطمخطن مترنا کممیدنرخلنمنبشنابمومرنک مهنرا مازماجنزایمسندرم متابولیکن مومآننزمم
ونلدمهن مون مینلم مخطن مومتعدنبدامماسنت.مومامننممSBFوممGTنراشنتمتدهنبمتنلمدماسناثدبامآنمماوطن م
وبشننرموموننبتمتنن ممGTوننبتممSBFتلضننلعمونن موضننلحمدممهیکدکنن متشننهلدماسننتمهنن ممکنن مازم یننیم
ماف ادممامنکزمهدا لمهدر.مGTتلانرمت مSBFهدا لم
موبشدر.مرممتعدبداممنع مSBFوماسکراومم موبممLDHوممTLAوممTSAماوط موکنم
مخلای متعب متطبیبملفا مشرهمدممجرولمتمیموکبنمشرهماست.
لکن یمآسنبنم رنبیمهلنریمومرزمدن منرنلابًمهنممومنعلن نموبتلجن مو ن مدمدسنا تمونلدنمآن نزم مودنبو مامننم
رننبیمهلننریکمآزتننلنمورننکبممتدبسننل مجهننتمو مسنن م ننلامضمهلننریمسنندرم متابولیکنن موممننبمآنننزمم
رننبمدممه اما مننبیمتشننخکصمزودردیننب مآنماسننت.مودننبو امنموننبمتلجنن مونن مامنننمهنن مردننلزمامنننمآنننزم م
تشخکصنن مامنننمسنندرم مینن اممنی فانن ماسننتمتز ماسننتمتطبیعننب متشننبو موکشننا یمدممامنننمخصننلصم
یمهلنریمومسندرم متابولیکن مینلم ملکن دمتنبمون م دنلانمه اما منبیمتشخکصن مامننمرنبمویمآننزمم
مسدرم منکزماضبف مل دد.
م
  م
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ت بمرن مهین متاغک رنبیمتنلمدموحنثمونبمسندرم متابولیکن مومسنبم ماجنزایمسندرم ممم-9جنرولمشنعبمهم
متابولیکم
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 پيشنهادات
تننبمه مرننبیمدمینن یمازمجعینن م مTLAکمTSAوهانن ماسننتمدممتطبیعننب مآمدننرهم ننلاوهمونن مسننط م
نکنزمونبمتلجن مون مامدکن مدمموعتن مازمتطبیعنب مامتلنبطمینلما یمونبمسندرم متابولیکن منرنلتمون ممTGG
رنبیمو کن مآننزم ممآتکدلمت انرف ازمرنبمداشنا ماسنتمنکنزمتنلمدمو مسن مدیکنقمتن یمین امملکن دمومرع دنکنم
مووننکنمنکننزمچنن مومامتلننبطمآنهننبموننبمسنندرم ماآیکننبیکنمفرننفبتبز ومسننط موکینن مPLAهلننریمازمیلکننیم
ممت بمر مل دد.تابولیک
رنبیمهلنریمونبماجنزایمسندرم متابولیکن مازمرع دنکنموبتلجن مون ممنبفانمامتلنبطمتافنبو مسنط مآننزم م
اتنن یملیکرنن مر مومفشننبمخلنموهانن ماسننتمدممآمدننرهمتطبیعننب ممGTایدننرمخننلنمنبشنناب موممSBFیلکننیم
ینلم ممرنبیمهلنریممویمافن ادمونبمسندرم متابولیکنمکمامننماجنزامازمنظن مسنط مآننزم ممف طمون مموکشا ی
لکنن دمتننبمامتلننبطمآنهننبمدممچدننرمنمتطبیعنن مارلننب ملنن ددمتننبمازمامنننمط مننقمواننلانموننبمهدانن لمممرنن م
تنن مواننلانمازم ننلامضمهلننریمنبشنن مازمامنننمسنندرم ماخاصبینن فبهالمرننبیمسنندرم متابولیکنن موطننلمم
مپکشیک یمه د.
وممLDHوننبماهثنن ماجننزایمسنندرم متابولیکنن مازمیلکننیمدوممهعنن موممPRCوننبمتلجنن مونن ممننبفانمامتلننبطم
رننبیمتخایننفمیلینن مومهیکننلیمدممپننبتلژنزموکعننبمیمPRCفشننبمخلنمتز ماسننتموننبمتلجنن مونن مارعکننتم
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Background:  Metabolic syndrome is a complex of metabolic disorders such as 
hypertriglyceridemia, low HDL level, hyperglycemia, hypertention and central 
obesity. It can cause serious complications such az cardiovascular,kidney and 
liver disease.Non alchohilic osteatohepatitis is one of its  major complication 
that cause liver enzyme rise such as AST,ALT. 
eviOcejbO: We hope to use these enzymes for better diagnosis and follow up for 
the patients 
:sOehteM dne sdeOejdM This study is a case control trial.each group  contains 
140 patients. We eliminate patients with liver disease and diseases that can 
affect liver enzymes.serum level of aminotrasferase compared between two 
group.also liver enzymes compared whith metabolic syndrome components 
such as triglycerid, HDL level, blood glucose, blood pressure and central 
obesity. 
 
Results: Among patients without metabolic syndrom137 (97.9%) had normal 
AST and 3 (2.1%) had abnormal level of AST. 130(92.9%) had normal ALT 
level and 10(7.1%) had elevatet ALT level .but in patients with metabolic 
syndrome 132 (94.3%) had normal AST level and 8 (5.7%) had abnormal AST 
level.116 (82.9%) had   normal ATL and 24(17.1%) had elevatet ALT level. 
 
Conclusion: Serum level of AST doesn`t have relationship with metabolic 
syndrome bud ALT level have a strong relationship. And also both of them had 
relationship with fasting blood sugare, triglyceride level and blood pressure.bud 
they have any relationship with waist circumference and HDL level. 
 
Keywords: High density hypoprotein, Aspartate amino transferase, Alonin 
aminotrousferas, Metabolic syndrome  
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